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GEORGE M. BILLINGSLEY TENNIS CENTER
DILLS INDOOR COURTS
The George M. Billingsley Tennis Center has been the outdoor home of Razorback tennis since its renovation in 2008. The $2.8 million expansion 
and renovation gives the Razorback men’s and women’s tennis teams a complete facility combining the outdoor courts of the Billingsley Center with 
the indoor courts of the Dills Indoor Stadium.
 
The outdoor facility includes bleacher seating between the two sets of fi ve courts. Fans can sit in the bleachers and watch matches on either side, 
or stand on top and view matches on both sides.
Renovation includes locker rooms, offi ces and an indoor club area attached to the Dills Indoor Stadium and connecting the indoor facility with the 
outdoor facility. The club area includes chair back seats on one side overlooking the Dills Indoor Courts and chair-back seats on the other overlook-
ing the Billingsley Center outdoor courts.
Other additions included scoreboards for the individual courts and a larger scoreboard on the west end of the north set of outdoor courts which will 
display the scores from outdoor courts one through six.
The Razorbacks have a proud tradition of providing the best athletic facilities the world can offer, and the Dills Indoor  Courts are no exception. 
Constructed in 1982, the structure was originally known as the University of Arkansas Track and Tennis Complex. In 2002, the facility was renamed 
the Dills Indoor Tennis Center and dedicated solely to the netted sport, offering the latest to competitive collegiate tennis athletes of today.
The center was renamed and dedicated on April 30, 2002, in honor of Jane Dills Morgan and Nancy Dills Lee, along with Ewell Lee, who made a 
sizeable donation in the name of Robert “Bob” and Lucille Dills. They were early and long-time supporters of the Razorback program.
The center originally included just four courts, but the renovations upped that number to six. Other improvements included a new ceiling and insu-
lation system, 96 new lamps, resurfacing of all the courts and 12 electronic scoreboards that hang from the ceiling.
When the building was rededicated, massive internal renovations were made to the complex to provide one of the best facilities in the country. With 
six courts, the indoor complex proved to be ideal when the sometimes cold, unpredictable weather of Northwest Arkansas prevented matches from 
being played outside.
The stadium seating of the Dills Indoor Tennis Center puts even the most die-hard tennis enthusiast at ease. With more than 500 chair back seats 
and standing capacity for 200-plus more, the Dills Indoor Tennis Center is one of the largest in the country. Large heaters and an insulated ceiling 
provide a warm environment in even the coldest of winters, allowing athletes to improve their skills year round. The indoor center includes locker 
rooms for women’s and men’s programs, coaches’ offi ces and lobby. The facility hosted the men’s SEC Tennis Championship in 1994 and 2008 and 
the women’s SEC Tennis Championship in 1997 and 2009.
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SINGLES Overall Dual Tour SEC 1 2 3 4 5 6 Nat'l Reg'l Strk 10
Jose Alonso 15-12 9-9 6-3 3-6 --- --- 1-0 --- 1-0 7-9 1-0 0-0 L3 3-6
Pedro Alonso 9-13 9-13 0-0 4-7 --- --- --- 4-1 5-9 0-3 0-1 0-0 L1 4-6
Josh Bortnick 3-4 1-1 2-3 0-0 --- --- --- --- 0-1 1-0 0-0 0-0 W1 3-4
Matias Gonzalez 2-2 0-0 2-2 0-0 --- --- --- --- --- --- 1-0 0-0 L2 2-2
Josh Howard-Tripp 18-18 11-13 7-5 3-8 --- 1-3 4-3 6-7 --- --- 0-7 0-0 L1 4-5
Oscar Mesquida 16-15 11-11 5-4 6-6 1-0 2-1 6-9 2-1 --- --- 2-5 0-0 W2 4-4
Alex Reco 15-12 12-7 3-5 4-5 --- --- --- 3-3 6-3 3-1 1-1 0-0 W3 5-5
Jose Salazar 24-10 18-6 6-4 8-4 18-6 --- --- --- --- --- 9-5 0-0 W4 9-1
Adam Sanjurjo 5-15 5-15 0-0 1-7 --- 5-13 0-2 --- --- --- 0-7 0-0 L4 2-7
Branch Terrell 5-3 2-0 3-3 0-0 --- --- --- --- 1-0 1-0 0-1 0-0 W3 5-3
Totals 113-104 79-75 34-29 29-43 19-6 8-17 11-14 15-12 13-13 13-13 14-27 0-0
Percentage .521 .513 .540 .403 .760 .320 .440 .556 .500 .500 .341 .000
vs ranked Last
DOUBLES TEAMS Overall Dual Tour SEC 1 2 3 Nat'l Reg'l Strk 10
Josh Howard-Tripp/Branch Terrell 0-1 0-0 0-1 0-0 --- --- --- 0-0 0-0 L1 0-1
Matias Gonzalez/Oscar Mesquida 0-1 0-0 0-1 0-0 --- --- --- 0-0 0-0 L1 0-1
Jose Alonso/Alex Reco 0-2 0-0 0-2 0-0 --- --- --- 0-0 0-0 L2 0-2
Josh Howard-Tripp/Oscar Mesquida 1-2 0-0 1-2 0-0 --- --- --- 0-0 0-0 L1 1-2
Matias Gonzalez/Jose Salazar 1-1 0-0 1-1 0-0 --- --- --- 0-0 0-0 L1 1-1
Jose Salazar/Adam Sanjurjo 2-2 0-0 2-2 0-0 --- --- --- 0-0 0-0 L1 2-2
Josh Bortnick/Branch Terrell 0-1 0-0 0-1 0-0 --- --- --- 0-0 0-0 L1 0-1
Josh Howard-Tripp/Jose Salazar 5-8 5-8 0-0 0-6 0-5 5-3 --- 0-5 0-0 L6 3-7
Jose Alonso/Pedro Alonso 2-6 2-6 0-0 0-3 --- 1-0 1-6 0-2 0-0 L1 2-6
Oscar Mesquida/Adam Sanjurjo 7-7 7-7 0-0 5-3 6-5 1-2 --- 2-1 0-0 W3 6-4
Alex Reco/Branch Terrell 1-3 1-3 0-0 0-0 --- 1-0 0-3 0-1 0-0 L1 1-3
Pedro Alonso/Adam Sanjurjo 1-1 1-1 0-0 0-0 1-1 --- --- 0-1 0-0 W1 1-1
Adam Sanjurjo/Branch Terrell 0-1 0-1 0-0 0-0 --- 0-1 --- 0-1 0-0 L1 0-1
Oscar Mesquida/Alex Reco 0-1 0-1 0-0 0-0 --- --- 0-1 0-0 0-0 L1 0-1
Pedro Alonso/Alex Reco 1-2 1-2 0-0 1-2 --- --- 1-2 0-0 0-0 L2 1-2
Alex Reco/Jose Salazar 0-3 0-3 0-0 0-2 --- 0-3 --- 0-1 0-0 L3 0-3
Josh Howard-Tripp/Alex Reco 2-2 2-2 0-0 0-1 --- 1-1 1-1 0-0 0-0 L2 2-2
Josh Bortnick/Jose Salazar 1-0 1-0 0-0 0-0 --- --- 1-0 0-0 0-0 W1 1-0
Pedro Alonso/Jose Salazar 0-3 0-3 0-0 0-3 --- 0-3 --- 0-1 0-0 L3 0-3
Jose Alonso/Josh Howard-Tripp 1-1 1-1 0-0 1-1 --- --- 1-1 0-0 0-0 L1 1-1
Totals 29-51 25-41 4-10 7-21 8-12 10-14 7-15 2-13 0-0
Percentage .363 .379 .286 .250 .400 .417 .318 .133 .000
2018 SPRING STATS
Singles Doubles
Date Opponent Score 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Jan 12, 2018 at Tulsa W 5-2 W L W W L W u W W
Jan 14, 2018 at #18 Oklahoma L 2-5 W L L W L L u L L
Jan 21, 2018 #15 OKLAHOMA STATE L 2-5 L W W L L L L W L
Jan 28, 2018 vs Memphis L 3-4 W L L L W L W W L
Jan 29, 2018 vs Iowa W 4-3 W L L W W W L L u
Feb 03, 2018 WICHITA STATE W 4-3 W L L W W W L W L
Feb 03, 2018 SAINT LOUIS W 6-1 W W W W L Wf W W Wf
Feb 09, 2018 at SMU W 6-1 W W W W W W L W L
Feb 11, 2018 at #16 Texas L 1-6 L L L L W L u L L
* Mar 02, 2018 LSU W 6-1 W L W W W W u W W
* Mar 04, 2018 #7 TEXAS A&M L 0-7 L L L L L L L u L
Mar 04, 2018 UMKC W 5-1 W W u W W W Lw Lw Lw
Mar 04, 2018 UMKC W 5-1 u L W W W W Ww Ww Ww
Mar 09, 2018 at #30 Kentucky L 2-5 L L L W L W L L u
* Mar 11, 2018 at Vanderbilt L 1-6 L L L L L W L u L
Mar 16, 2018 TENNESSEE L 3-4 W W W L L L L u L
* Mar 18, 2018 #14 GEORGIA W 4-3 W L W L W W L L u
Mar 21, 2018 at UCF L 2-5 W L L W L L L L u
* Mar 23, 2018 at #33 South Carolina L 2-5 W L L L W L W L L
* Mar. 25..... at #9 Florida L 1-6 W L L L L L W L L
* Apr 01, 2018 ALABAMA W 4-3 L W W W L Wr L L u
Apr 01, 2018 NEBRASKA-OMAHA W 5-0 W . . Wr W W W W W
Apr 01, 2018 NEBRASKA-OMAHA W 4-0 . W W W . . . W W
* Apr 08, 2018 at Auburn L 3-4 W L W L L L W L W
* Apr 15, 2018 OLE MISS W 4-3 W W L W W L W L L
4/26/2018... vs #18 Georgia L 2-4 W u L L W L u L L
SPRING DUAL MATCH RESULTS
OVERALL: 16-13  |  SEC: 6-6  |  HOME: 10-6  |  AWAY: 5-3  |  NEUTRAL: 1-4
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Arkansas 5, Tulsa 2
January 12, 2018 - Fayetteville, Ark.
Doubles competition – Order of finish (3,2)
1. Adam Sanjurjo/Oscar Mesquida (AR) vs. Jarod Hing/Majed Kilani (TU) 4-4, UF
2. Josh Howard-Tripp/Jose Salazar (AR) def. Louis Corker/Joshua Goodger (TU) 6-4
3. Jose Alonso/Pedro Alonso (AR) def. Lucca Baptista/Mitchell Pritchard (TU) 6-1
Singles competition – Order of finish (1,4,2,3,5,6)
1. No. 113 Jose Salazar (AR) def. No. 56 Majed Kilani (TU) 6-3, 6-0
2. No. 82 Joshua Goodger (TU) def. Adam Sanjurjo (AR) 6-4, 6-4
3. Oscar Mesquida (AR) def. Jarod Hing (TU) 6-4, 4-6, 6-0
4. Josh Howard-Tripp (AR) def. Louis Corker (TU) 6-2, 6-1
5. Lucca Baptista (TU) def. Pedro Alonso (AR) 6-7, 3-6
6. Jose Alonso (AR) def. Mitchell Pritchard (TU) 6-1, 2-6, 6-4
2018 DUAL MATCH RESULTS
1
No. 18 Oklahoma 5, Arkansas 2
January, 14, 2018 - Norman, Okla.
DOUBLES - Order of finish: 2,3
1. Ferran Calvo/Jake van Emburgh (OU) vs. Adam Sanjurjo/Oscar Mesquida (AR) 2-4, UF
2. #43 Jochen Bertsch/Adrian Oetzbach (OU) def. Jose Salazar/Josh Howard-Tripp (AR) 6-3
3. Alex Bakshi/James Davis (OU) def. Jose Alonso/Pedro Alonso (AR) 6-2
SINGLES - Order of finish: 2,5,4,1,3,6
1. #113 Jose Salazar (AR) def. #17 Ferran Calvo (OU) 6-2, 3-6, 6-1
2. Alex Bakshi (OU) def. Adam Sanjurjo (AR) 6-2, 6-0
3. Adrian Oetzbach (OU) def. Oscar Mesquida (AR) 6-4, 6-7 (5-7), 6-2
4. Josh Howard-Tripp (AR) def. Jake van Emburgh (OU) 6-4, 6-2
5. Jochen Bertsch (OU) def. Pedro Alonso (AR) 6-3, 6-1
6. Max Stewart (OU) def. Jose Alonso (AR) 7-6 (7-5), 4-6, 6-4
2
No. 15 Oklahoma State 5, Arkansas 2
January 21, 2018 - Fayetteville, Ark.
DOUBLES - Order of finish: 2,3,1
1. Julian Cash/Luke Hammond (OSU) def. Adam Sanjurjo/Oscar Mesquida (AR) 6-3
2. Jose Salazar/Josh Howard-Tripp (AR) def. Artur Dubinski/Leftherios Theodorou (OSU) 6-1
3. Jurence Mendoza/Brady Draheim (OSU) def. Pedro Alonso/Jose Alonso (AR) 6-2
SINGLES - Order of finish: 3,6,1,4,2,5
1. Julian Cash (OSU) def. #113 Jose Salazar (AR) 7-6 (7-5), 6-2
2. Adam Sanjurjo (AR) def. Artur Dubinski (OSU) 1-6, 7-5, 6-4
3. Oscar Mesquida (AR) def. Tristan Meraut (OSU) 6-4, 6-0
4. #93 Mathieu Scaglia (OSU) def. Josh Howard-Tripp (AR) 6-3, 2-6, 6-2
5. Jurence Mendoza (OSU) def. Alex Reco (AR) 6-4, 6-7 (7-9), 1-0 (10-5)
6. Luke Hammond (OSU) def. Jose Alonso (AR) 6-3, 6-4
3
Memphis 4, Arkansas 3
January 28, 2018 - Fayetteville, Ark.
DOUBLES - Order of finish: 3,1,2
1. Adam Sanjurjo/Oscar Mesquida (AR) def. Kai Lemke/Matt Story (MEM) 7-6
2. Jose Salazar/Josh Howard-Tripp (AR) def. Andrew Watson/Ryan Peniston (MEM) 7-6
3. #58 Jan Pallares/Felix Rauch (MEM) def. Branch Terrell/Alex Reco (AR) 6-4
SINGLES - Order of finish: 2,4,1,3,5,6
1. #113 Jose Salazar (AR) def. Andrew Watson (MEM) 6-4, 6-4
2. Ryan Peniston (MEM) def. Adam Sanjurjo (AR) 6-1, 6-2
3. Kai Lemke (MEM) def. Oscar Mesquida (AR) 4-6, 6-3, 6-3
4. Jan Pallares (MEM) def. Josh Howard-Tripp (AR) 6-4, 6-3
5. Alex Reco (AR) def. Chris Patzanovsky (MEM) 6-4, 6-3
6. Felix Rauch (MEM) def. Pedro Alonso (AR) 7-6, 6-3
4
Arkansas 4, Iowa 3
January 29, 2018 - Norman, Okla.
DOUBLES - Order of finish: 1,2
1. Jonas Larsen/Karrem Allaf (IOWA) def. Adam Sanjurjo/Oscar Mesquida (AR) 6-1
2. Piotr Smietana/Will Davies (IOWA) def. Jose Salazar/Josh Howard-Tripp (AR) 6-4
3. Branch Terrell/Alex Reco (AR) vs. Jake Jacoby/Joe Tyler (IOWA) 4-5, unfinished
SINGLES - Order of finish: 1,2,4,3,5,6
1. #113 Jose Salazar (AR) def. Josh Silverstein (IOWA) 6-1, 6-2
2. Piotr Smietana (IOWA) def. Adam Sanjurjo (AR) 6-4, 6-4
3. Joe Tyler (IOWA) def. Oscar Mesquida (AR) 7-6, 7-6
4. Josh Howard-Tripp (AR) def. Karrem Allaf (IOWA) 6-2, 1-6, 6-4
5. Alex Reco (AR) def. Jonas Larsen (IOWA) 7-6, 6-1
6. Jose Alonso (AR) def. Will Davies (IOWA) 7-5, 5-7, 6-4
5
Arkansas 4, Wichita State 3
February 3, 2018 - Fayetteville, Ark. 
DOUBLES - Order of finish: 1,3
1. #27 Murkel Dellien/Marius Frosa (WSU) def. Adam Sanjurjo/Pedro Alonso (AR) 6-2
2. Jose Salazar/Josh Howard-Tripp (AR) def. Eddie Stoica/Haru Inoue (WSU) 5-3
3. Andrea Caligiana/Miroslav Herzan (WSU) def. Alex Reco/Branch Terrell (AR) 6-4
SINGLES - Order of finish: 1,5,6,2,3,4
1. #113 Jose Salazar (AR) def. Marius Frosa (WSU) 6-1, 6-0
2. Haru Inoue (WSU) def. Adam Sanjurjo (AR) 7-5, 6-4
3. Murkel Dellien (WSU) def. Josh Howard-Tripp (AR) 1-6, 6-4, 7-6 (7-5)
4. Pedro Alonso (AR) def. Miroslav Herzan (WSU) 2-6, 7-5, 6-4
5. Alex Reco (AR) def. Andrea Trapani (WSU) 6-3, 6-1
6. Jose Alonso (AR) def. Eddie Stoica (WSU) 6-1, 6-3
6
Arkansas 6, St. Louis 1
February 3, 2018- Fayetteville, Ark.
DOUBLES - Order of finish: 3,1,2
1. Adam Sanjurjo/Pedro Alonso (AR) def. John Nogalski/Justin Nogalski (SLU) 6-1
2. Branch Terrell/Alex Reco (AR) def. David Ferragut/Oscar Pachon (SLU) 6-4
3. Jose Salazar/Josh Howard-Tripp (AR) def. No player/No player (SLU) 1-0, 98-0
SINGLES - Order of finish: 6,4,3,1,2,5
1. Jose Salazar (AR) def. David Ferragut (SLU) 7-5, 6-4
2. Adam Sanjurjo (AR) def. John Nogalski (SLU) 0-6, 6-1, 6-4
3. Josh Howard-Tripp (AR) def. Oscar Pachon (SLU) 7-6, 6-1
4. Pedro Alonso (AR) def. Kenji Yanaba (SLU) 6-2, 6-1
5. Justin Nogalski (SLU) def. Josh Bortnick (AR) 7-5, 7-5
6. Jose Alonso (AR) def. No player (SLU) 1-0, 98-0
7
Arkansas 6, SMU 1
February 9, 2018 - Fayetteville, Ark.
DOUBLES - Order of finish: 3,1,2
1. Jan-Simon Vrbsky/Tomas Vaise (SMU) def. Adam Sanjurjo/Oscar Mesquida (AR) 6-4
2. Jose Salazar/Josh Howard-Tripp (AR) def. Gardiner Perotti/Eladio Fabregas (SMU) 6-4
3. Charles Nettlefold/Roberto Rosales (SMU) def. Branch Terrell/Alex Reco (AR) 6-2
SINGLES - Order of finish: 1,2,4,3
1. #59 Jose Salazar (AR) def. Jan-Simon Vrbsky (SMU) 6-3, 6-3
2. Josh Howard-Tripp (AR) def. Charles Nettlefold (SMU) 6-4, 7-5
3. Oscar Mesquida (AR) def. Tomas Vaise (SMU) 4-6, 7-6 (7-3), 6-2
4. Pedro Alonso (AR) def. Roberto Rosales (SMU) 6-4, 7-5
5. Alex Reco (AR) def. Eladio Fabregas (SMU) 6-7 (3-7), 6-2, 6-2
6. Jose Alonso (AR) def. Gardiner Perotti (SMU) 6-7 (8-10), 6-3, 1-0 
8
No. 16 Texas 6, Arkansas 1
February 11, 2018 - Fayetteville, Ark.
DOUBLES - Order of finish: 2,3
1. #4 Rodrigo Banzer/Leonardo Telles (UT) vs. Jose Salazar/Josh Howard-Tripp (AR) 4-4, unfinished
2. #59 Adrian Ortiz/Christian Sigsgaard (UT) def. Adam Sanjurjo/Branch Terrell (AR) 6-3
3. Yuya Ito/Colin Markes (UT) def. Oscar Mesquida/Alex Reco (AR) 6-4
SINGLES - Order of finish: 3,1,6,4,2,5
1. Yuya Ito (UT) def. #59 Jose Salazar (AR) 6-2, 7-6 (7-5)
2. #54 Harrison Scott (UT) def. Josh Howard-Tripp (AR) 7-6 (7-4), 6-3
3. Christian Sigsgaard (UT) def. Oscar Mesquida (AR) 6-2, 6-2
4. #37 Leonardo Telles (UT) def. Pedro Alonso (AR) 6-4, 6-3
5. Alex Reco (AR) def. #85 Rodrigo Banzer (UT) 2-6, 6-1, 6-3
6. Adrian Ortiz (UT) def. Jose Alonso (AR) 6-4, 6-1
9
Arkansas 6, LSU 1
March 2, 2018 - Fayetteville, Ark.
DOUBLES -  Order of Finish: 2,3
1. Jose Salazar/Josh Howard-Tripp (AR) vs. Gabor Csonka/Julian Saborio (LSU) 5-6, unfinished
2. Oscar Mesquida/Adam Sanjurjo (AR) def. Rafael Wagner/Agie Moreno (LSU) 6-3
3. Alex Reco/Pedro Alonso (AR) def. Shane Monroe/Stewart Block (LSU) 7-5
SINGLES -  Order of finish: 1,3,2,4,6,5
1. #78 Jose Salazar (AR) def. Shane Monroe (LSU) 6-0, 6-1
2. Gabor Csonka (LSU) def. Adam Sanjurjo (AR) 6-2, 6-4
3. Josh Howard-Tripp (AR) def. Rafael Wagner (LSU) 6-4, 6-0
4. Oscar Mesquida (AR) def. Julian Saborio (LSU) 7-5, 6-4
5. Pedro Alonso (AR) def. Nikola Samardzic (LSU) 4-6, 6-4, 10-6
6. Alex Reco (AR) def. Agie Moreno (LSU) 4-6, 6-2, 6-1
10
No. 7 Texas A&M 7, Arkansas 0
March 4, 2018 - Fayetteville, Ark. 
DOUBLES - Order of finish: 1,3
1. #42 Arthur Rinderknech/Patrick Kypson (TAMU) def. Jose Salazar/Josh Howard-Tripp (AR) 6-3
2. Oscar Mesquida/Adam Sanjurjo (AR) vs. #29 Jordi Arconada/Juan Carlos Aguilar (TAMU) 4-4, unfinished
3. Valentin Vacherot/AJ Catanzariti (TAMU) def. Alex Reco/Pedro Alonso (AR) 6-3
SINGLES - Order of finish: 3,5,6,1,2,4
1. #46 Patrick Kypson (TAMU) def. #78 Jose Salazar (AR) 6-3, 6-4
2. #21 Arthur Rinderknech (TAMU) def. Adam Sanjurjo (AR) 6-4, 6-3
3. #51 Jordi Arconada (TAMU) def. Josh Howard-Tripp (AR) 6-1, 6-3
4. #17 Valentin Vacherot (TAMU) def. Oscar Mesquida (AR) 2-6, 6-2, 6-2
5. Juan Carlos Aguilar (TAMU) def. Pedro Alonso (AR) 6-1, 6-2
6. Barnaby Smith (TAMU) def. Alex Reco (AR) 6-4, 6-1
11
Arkansas 5, UMKC 1
March 4, 2018 - Fayetteville, Ark. 
DOUBLES - Order of finish: 
1. Airam Castellano/Alex Pozo (UMKC) def. Jose Salazar/Adam Sanjurjo (AR), by walkover
2. Tom Kruse/Diego Giraldo (UMKC) def. Jose Alonso/Pedro Alonso (AR), by walkover
3. Hunter Clark/Anil Patel (UMKC) def. Alex Reco/Branch Terrell (AR), by walkover
SINGLES - Order of finish: 1,4,5,6,2
1. #78 Jose Salazar (AR) def. Airam Castellano (UMKC) 6-2, 6-3
2. Adam Sanjurjo (AR) def. Alex Pozo (UMKC) 4-6, 7-6, 6-3
3. Jose Alonso (AR) vs. Tom Kruse (UMKC) unfinished
4. Josh Howard-Tripp (AR) def. Hunter Clark (UMKC) 6-4, 6-1
5. Branch Terrell (AR) def. Anil Patel (UMKC) 6-2, 7-5
6. Josh Bortnick (AR) def. Daniel Izadifar (UMKC) 6-4, 6-7, 7-5
12
Arkansas 5, UMKC 1
March 4, 2018 - Fayetteville, Ark.
DOUBLES - Order of finish: 
1. Jose Salazar/Adam Sanjurjo (AR) def. Airam Castellano/Alex Pozo (UMKC), by walkover
2. Jose Alonso/Pedro Alonso (AR) def. Tom Kruse/Diego Giraldo (UMKC), by walkover
3. Alex Reco/Branch Terrell (AR) def. Hunter Clark/Anil Patel (UMKC), by walkover
SINGLES - Order of finish: 6,4,5,2
1. #78 Jose Salazar (AR) vs. Airam Castellano (UMKC) unfinished
2. Alex Pozo (UMKC) def. Adam Sanjurjo (AR) 2-6, 7-6, 10-7
3. Jose Alonso (AR) def. Tom Kruse (UMKC) 4-6, 7-5, 7-5
4. Oscar Mesquida (AR) def. Anil Patel (UMKC) 6-3, 6-3
5. Pedro Alonso (AR) def. Diego Giraldo (UMKC) 3-6, 7-5, 7-5
6. Alex Reco (AR) def. Hunter Clark (UMKC) 6-0, 6-3
13
#30 Kentucky 5, Arkansas 2
March 9, 2018 - Fayettevile
DOUBLES - Order of finish: 1,2
1. Cesar Bourgois/Gus Benson (UK) def. Jose Salazar/Josh Howard-Tripp (AR) 6-1
2. Enzo Wallart/Ryotaro Matsumura (UK) def. Oscar Mesquida/Adam Sanjurjo (AR) 6-0
3. Austin Hussey/Will Bushamuka (UK) vs. Alex Reco/Pedro Alonso (AR) 2-2, unfinished
SINGLES - Order of finish: 3,4,1,2,5,6
1. #43 Ryotaro Matsumura (UK) def. #84 Jose Salazar (AR) 6-4, 4-6, 6-4
2. Will Bushamuka (UK) def. Josh Howard-Tripp (AR) 7-6 (7-5), 5-7, 6-4
3. Enzo Wallart (UK) def. Oscar Mesquida (AR) 6-2, 6-0
4. Alex Reco (AR) def. Trey Yates (UK) 7-5, 5-7, 7-5
5. Austin Hussey (UK) def. Pedro Alonso (AR) 6-3, 6-4
6. Jose Alonso (AR) def. Jake Stefanik (UK) 6-4, 7-5
14
#17 Vanderbilt 6, Arkansas 1
Mar 11, 2018 - Nashville, Tenn.
DOUBLES - Order of finish: 3,1
1. #57 Billy Rowe/Cameron Klinger (VU) def. Josh Howard-Tripp/Jose Salazar (AR) 6-4
2. #75 Panu Virtanen/Lachlan McPhee (VU) vs. Oscar Mesquida/Adam Sanjurjo (AR) 4-5, unfinished
3. Daniel Valent/Baker Newman (VU) def. Alex Reco/Pedro Alonso (AR) 6-3
SINGLES - Order of finish: 2,4,5,3,1,6
1. #79 Daniel Valent (VU) def. #84 Jose Salazar (AR) 7-5, 4-6, 1-0 (10-6)
2. #57 Cameron Klinger (VU) def. Josh Howard-Tripp (AR) 6-1, 6-1
3. Baker Newman (VU) def. Oscar Mesquida (AR) 6-0, 4-6, 1-0 (10-5)
4. Billy Rowe (VU) def. Alex Reco (AR) 6-2, 6-2
5. Maxwell Freeman (VU) def. Pedro Alonso (AR) 6-0, 7-6 (7-3)
6. Jose Alonso (AR) def. George Harwell (VU) 7-5, 5-7, 1-0 (10-4)
15
Tennessee 4, Arkansas 3
Mar 16, 2018 - Fayetteville, Ark.
DOUBLES - Order of finish: 3,1
1. #73 Preston Touliatos/Luis Valero (UT) def. Jose Salazar/Josh Howard-Tripp (AR) 7-6 (8-6)
2. Oscar Mesquida/Adam Sanjurjo (AR) vs. Andrew Rogers/Scott Jones (UT) 6-6 (5-5), unfinished
3. Timo Stodder/Adam Walton (UT) def. Jose Alonso/Pedro Alonso (AR) 6-4
SINGLES - Order of finish: 6,1,4,3,5,2
1. #84 Jose Salazar (AR) def. #25 Timo Stodder (UT) 6-4, 6-4
2. Adam Sanjurjo (AR) def. Preston Touliatos (UT) 2-6, 7-6 (7-3), 6-4
3. Oscar Mesquida (AR) def. Luis Valero (UT) 6-2, 7-6 (7-5)
4. Adam Walton (UT) def. Josh Howard-Tripp (AR) 7-6 (7-3), 6-4
5. Nicaise Muamba (UT) def. Alex Reco (AR) 6-4, 7-6 (7-3)
6. Scott Jones (UT) def. Jose Alonso (AR) 6-1, 6-3
16
Arkansas 4, #14 Georgia 3
March 18, 2018 - Fayetteville, Ark.
DOUBLES - Order of Finish: 1,2
1. Jan Zielinski/Walker Duncan (UGA) def. Jose Salazar/Josh Howard-Tripp (AR) 6-2
2. Wayne Montgomery/Nathan Ponwith (UGA) def. Oscar Mesquida/Adam Sanjurjo (AR) 6-1
3. Jose Alonso/Pedro Alonso (AR) vs. Robert Loeb/Alex Diaz (UGA) 3-2, unfinished
SINGLES - Order of Finish: 4,6,2,1,5,3
1. #84 Jose Salazar (AR) def. #47 Emil Reinberg (UGA) 4-6, 6-2, 6-1
2. #24 Wayne Montgomery (UGA) def. Adam Sanjurjo (AR) 6-4, 7-5
3. Oscar Mesquida (AR) def. #81 Nathan Ponwith (UGA) 7-6 (11-9), 3-6, 6-2
4. #21 Jan Zielinski (UGA) def. Josh Howard-Tripp (AR) 6-4, 6-2
5. Pedro Alonso (AR) def. Robert Loeb (UGA) 2-6, 6-2, 7-5
6. Alex Reco (AR) def. Alex Diaz (UGA) 6-4, 7-6 (7-5)
17
UCF 5, Arkansas 2
March 21, 2018 - Fayetteville, Ark.
DOUBLES - Order of finish: 1,2
1. #7 Korey Lovett/Eero Vasa (UCF) def. Adam Sanjurjo/Oscar Mesquida (AR) 6-3
2. Alan Rubio/Enrique Paya (UCF) def. Jose Salazar/Alex Reco (AR) 6-4
3. Danny Kerznerman/Gabriel DeCamps (UCF) vs. Jose Alonso/Pedro Alonso (AR) 4-5, unfinished
SINGLES - Order of Finish: 1,2,4,5,3,6
1. #65 Jose Salazar (AR) def. Korey Lovett (UCF) 6-3, 6-2
2. Gabriel DeCamps (UCF) def. Adam Sanjurjo (AR) 6-4, 6-2
3. Alan Rubio (UCF) def. Oscar Mesquida (AR) 4-6, 6-3, 7-5
4. Josh Howard-Tripp (AR) def. Mikhail Sokolovskiy (UCF) 6-3, 6-3
5. Eero Vasa (UCF) def. Alex Reco (AR) 6-4, 7-6 (7-5)
6. Danny Kerznerman (UCF) def. Pedro Alonso (AR) 7-5, 3-6, 6-3
18
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2017 DUAL MATCH RESULTS
South Carolina 5, Arkansas
March 23, 2018 - Fayetteville, Ark.
DOUBLES - Order of finish: 2,1,3
1. Oscar Mesquida/Adam Sanjurjo (AR) def. Gabriel Friedrich/Thomas Mayronne (SC) 6-3
2. Yancy Dennis/Harrison O’Keefe (SC) def. Jose Salazar/Alex Reco (AR) 6-3
3. Paul Jubb/Wood Benton (SC) def. Pedro Alonso/Jose Alonso (AR) 7-6 (7-0)
SINGLES - Order of finish: 2,4,3,5,6,1
1. #65 Jose Salazar (AR) def. #46 Gabriel Friedrich (SC) 4-6, 7-6, 10-5
2. Paul Jubb (SC) def. Oscar Mesquida (AR) 6-1, 6-3
3. Yancy Dennis (SC) def. Josh Howard-Tripp (AR) 6-0, 6-4
4. Harrison O’Keefe (SC) def. Alex Reco (AR) 6-1, 6-2
5. Pedro Alonso (AR) def. Thomas Mayronne (SC) 6-1, 6-3
6. Wood Benton (SC) def. Jose Alonso (AR) 6-4, 6-1
19
#9 Florida 6, Arkansas 1
Mar. 25, 2018 - Gainesville, Fla.
DOUBLES - Order of finish: 2,1,3
1. Oscar Mesquida/Adam Sanjurjo (AR) def. #1 Alfredo Perez/Johannes Ingildsen (UF) 6-3
2. #32 McClain Kessler/Duarte Vale (UF) def. Jose Salazar/Alex Reco (AR) 6-3
3. #8 Chase Perez-Blanco/Oliver Crawford (UF) def. Pedro Alonso/Jose Alonso (AR) 7-5
SINGLES - Order of finish: 3,4,5,1,6,2
1. #65 Jose Salazar (AR) def. #8 Alfredo Perez (UF) 6-4, 6-4
2. #11 Johannes Ingildsen (UF) def. Adam Sanjurjo (AR) 6-4, 3-6, 10-6
3. #51 Oliver Crawford (UF) def. Oscar Mesquida (AR) 6-1, 6-0
4. #87 Chase Perez-Blanco (UF) def. Alex Reco (AR) 6-3, 6-2
5. Andres Andrade (UF) def. Pedro Alonso (AR) 6-3, 6-2
6. McClain Kessler (UF) def. Jose Alonso (AR) 7-5, 6-4
20
Arkansas 4, Alabama 3
Apr 01, 2018 - Fayetteville, Ark.
DOUBLES - Order of finish: 1,2
1. Edson Ortiz/Mazen Osama (BAMA) def. Oscar Mesquida/Adam Sanjurjo (AR) 6-1
2. #71 Thibault Cancel/Alexey Nesterov (BAMA) def. Jose Salazar/Josh Howard-Tripp (AR) 6-4
3. Jose Alonso/Pedro Alonso (AR) vs. Patrick Kaukovalta/Riccardo Roberto (BAMA) 5-4, unfinished
SINGLES - Order of finish: 2,3,6,4,5,1
1. #95 Mazen Osama (BAMA) def. #65 Jose Salazar (AR) 6-7 (4-7), 6-4, 10-5
2. Oscar Mesquida (AR) def. Thibault Cancel (BAMA) 6-2, 6-2
3. Josh Howard-Tripp (AR) def. Patrick Kaukovalta (BAMA) 6-2, 6-4
4. Alex Reco (AR) def. Edson Ortiz (BAMA) 6-3, 7-6 (7-4)
5. Alexey Nesterov (BAMA) def. Pedro Alonso (AR) 7-6 (8-6), 6-1
6. Jose Alonso (AR) def. Riccardo Roberto (BAMA) 6-4, 4-1, retired
21
Arkansas 5, Nebraska-Omaha 0
Apr 01, 2018 - Fayetteville, Ark.
DOUBLES - Order of finish: 3,1,2
1. Oscar Mesquida/Adam Sanjurjo (AR) def. Nathan Reekie/Razvan Grigorescu (OMAHA) 6-1
2. Jose Alonso/Pedro Alonso (AR) def. Abdoul Ouattara/Alex Woodward (OMAHA) 7-6
3. Josh Howard-Tripp/Alex Reco (AR) def. Matt Dunn/Luke Moorhead (OMAHA) 6-0
SINGLES - Order of finish: 1,4,5,6
1. Oscar Mesquida (AR) def. Razvan Grigorescu (OMAHA) 7-6 (8-6), 7-6 (7-4)
2. Abdoul Ouattara (OMAHA) vs. Adam Sanjurjo (AR) no result
3. Nathan Reekie (OMAHA) vs. Josh Howard-Tripp (AR) no result
4. Pedro Alonso (AR) def. Matt Dunn (OMAHA) 4-1, retired
5. Jose Alonso (AR) def. Marko Minic (OMAHA) 6-3, 6-2
6. Branch Terrell (AR) def. Luke Moorhead (OMAHA) 6-1, 7-6 (7-3)
22
Arkansas 4, Nebraska-Omaha 0
Apr 01, 2018 - Fayetteville, Ark.
DOUBLES - Order of finish: 2,3
1. Nathan Reekie/Razvan Grigorescu (OMAHA) vs. Oscar Mesquida/Adam Sanjurjo (AR) no result
2. Josh Howard-Tripp/Alex Reco (AR) def. Abdoul Ouattara/Alex Woodward (OMAHA) 6-4
3. Jose Salazar/Josh Bortnick (AR) def. Matt Dunn/Luke Moorhead (OMAHA) 6-2
SINGLES - Order of finish: 2,3,4
1. Razvan Grigorescu (OMAHA) vs. Oscar Mesquida (AR) no result
2. Adam Sanjurjo (AR) def. Abdoul Ouattara (OMAHA) 6-3, 6-4
3. Josh Howard-Tripp (AR) def. Nathan Reekie (OMAHA) 6-0, 4-6, 6-1
4. Alex Reco (AR) def. Alex Woodward (OMAHA) 4-6, 6-1, 6-4
5. Marko Minic (OMAHA) vs. Jose Alonso (AR) no result
6. Luke Moorhead (OMAHA) vs. Branch Terrell (AR) no result
23
#7 Mississippi State 6, Arkansas 1 
Apr. 7, 2018 - Starkville, MS
DOUBLES - Order of finish: 2,3
1. #46 Nuno Borges/Strahinja Rakic (MS) vs. #88 Oscar Mesquida/Adam Sanjurjo (AR) 4-5, unfinished
2. #42 Niclas Braun/Giovanni Oradini (MS) def. Pedro Alonso/Jose Salazar (AR) 6-2
3. Florian Broska/Trevor Foshey (MS) def. Josh Howard-Tripp/Alex Reco (AR) 6-1
SINGLES - Order of finish: 4,3,2,6,5,1
1. #38 Jose Salazar (AR) def. #4 Nuno Borges (MS) 6-7 (2-7), 6-3, 1-0 (10-8)
2. #23 Giovanni Oradini (MS) def. Adam Sanjurjo (AR) 6-2, 6-2
3. #83 Strahinja Rakic (MS) def. Oscar Mesquida (AR) 6-0, 6-4
4. Niclas Braun (MS) def. Josh Howard-Tripp (AR) 6-0, 6-2
5. Florian Broska (MS) def. Pedro Alonso (AR) 6-3, 7-5
6. Arvid Nordquist (MS) def. Jose Alonso (AR) 6-2, 6-2
24
Auburn 4, Arkansas 3
Apr 08, 2018  - Auburn, Ala
DOUBLES - Order of finish: 2,3,1
1. #88 Oscar Mesquida/Adam Sanjurjo (AR) def. Carles Sarrio/Matteo De Vincentis (AU) 6-3
2. Tad Maclean/Olle Thestrup (AU) def. Jose Salazar/Pedro Alonso (AR) 6-4
3. Josh Howard-Tripp/Jose Alonso (AR) def. Diego Chavarria/Brandon Laubser (AU) 6-2
SINGLES - Order of finish: 1,6,2,4,3,5
1. #38 Jose Salazar (AR) def. Edward Nguyen (AU) 6-1, 6-1
2. #100 Matteo De Vincentis (AU) def. Adam Sanjurjo (AR) 6-3, 6-4
3. Oscar Mesquida (AR) def. Olle Thestrup (AU) 4-6, 6-3, 6-1
4. Carles Sarrio (AU) def. Josh Howard-Tripp (AR) 6-4, 6-4
5. Tad Maclean (AU) def. Pedro Alonso (AR) 6-4, 3-6, 6-2
6. Brandon Laubser (AU) def. Jose Alonso (AR) 6-2, 6-2
25
Arkansas 4, Ole Miss 3
Apr 15, 2018 - Fayetteville, Ark.
DOUBLES - Order of finish: 1,3,2
1. #65 Oscar Mesquida/Adam Sanjurjo (AR) def. #46 Grey Hamilton/Tim Sandkaulen (OM) 6-1
2. Filip Kraljevic/Zvonimir Babic (OM) def. Jose Salazar/Pedro Alonso (AR) 7-5
3. Finn Reynolds/Fabian Fallert (OM) def. Josh Howard-Tripp/Jose Alonso (AR) 6-3
SINGLES - Order of finish: 4,1,2,5,3,6
1. #25 Jose Salazar (AR) def. #30 Tim Sandkaulen (OM) 6-3, 6-3
2. Oscar Mesquida (AR) def. Filip Kraljevic (OM) 7-6 (7-2), 6-2
3. Fabian Fallert (OM) def. Adam Sanjurjo (AR) 7-6 (7-2), 7-6 (7-5)
4. Josh Howard-Tripp (AR) def. Grey Hamilton (OM) 6-2, 6-4
5. Pedro Alonso (AR) def. Finn Reynolds (OM) 6-3, 4-6, 6-1
6. Cotter Wilson (OM) def. Jose Alonso (AR) 6-3, 3-6, 6-4
26
Arkansas 4, Ole Miss 3
Apr 15, 2018 - Fayetteville, Ark.
DOUBLES - Order of finish: 1,3,2
1. #65 Oscar Mesquida/Adam Sanjurjo (AR) def. #46 Grey Hamilton/Tim Sandkaulen (OM) 6-1
2. Filip Kraljevic/Zvonimir Babic (OM) def. Jose Salazar/Pedro Alonso (AR) 7-5
3. Finn Reynolds/Fabian Fallert (OM) def. Josh Howard-Tripp/Jose Alonso (AR) 6-3
SINGLES - Order of finish: 4,1,2,5,3,6
1. #25 Jose Salazar (AR) def. #30 Tim Sandkaulen (OM) 6-3, 6-3
2. Oscar Mesquida (AR) def. Filip Kraljevic (OM) 7-6 (7-2), 6-2
3. Fabian Fallert (OM) def. Adam Sanjurjo (AR) 7-6 (7-2), 7-6 (7-5)
4. Josh Howard-Tripp (AR) def. Grey Hamilton (OM) 6-2, 6-4
5. Pedro Alonso (AR) def. Finn Reynolds (OM) 6-3, 4-6, 6-1
6. Cotter Wilson (OM) def. Jose Alonso (AR) 6-3, 3-6, 6-4
27
#18 Georgia 4, #47 Arkansas 2 (SEC Tournament)
4/26/2018 - Tuscaloosa, Ala
DOUBLES - Order of finish: 2,3
1. #33 Robert Loeb/Jan Zielinski (UGA) vs. #47 Oscar Mesquida/Adam Sanjurjo (AR) 5-4, unfinished
2. Emil Reinberg/Alex Diaz (UGA) def. Alex Reco/Josh Howard-Tripp (AR) 6-4
3. #52 Wayne Montgomery/Walker Duncan (UGA) def. Jose Alonso/Pedro Alonso (AR) 6-3
SINGLES - Order of finish: 4,5,6,1,3
1. #21 Jose Salazar (AR) def. #33 Wayne Montgomery (UGA) 7-6 (7-5), 7-6 (11-9)
2. #39 Jan Zielinski (UGA) vs. Oscar Mesquida (AR) 6-3, 6-7 (4-7), 5-6, unfinished
3. #64 Emil Reinberg (UGA) def. Adam Sanjurjo (AR) 6-4, 2-6, 7-6 (7-5)
4. #93 Nathan Ponwith (UGA) def. Josh Howard-Tripp (AR) 6-1, 6-2
5. Alex Reco (AR) def. Robert Loeb (UGA) 6-4, 6-3
6. Alex Diaz (UGA) def. Pedro Alonso (AR) 6-4, 4-6, 6-3
28
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AWARDS AND HONORS
ITCA/ITA ALL-AMERICANS
1980 Singles & Doubles Ron Hightower
 Singles Chip Hooper
 Doubles Peter Doohan
1981 Singles Chip Hooper
 Doubles Peter Doohan
 Doubles Pat Serret
1982 Singles & Doubles Peter Doohan
 Singles & Doubles Pat Serret
1983 Singles & Doubles Peter Doohan
 Doubles Pat Serret
1984 Singles & Doubles Kelly Evernden
 Doubles Pat Serret
1985 Doubles Richard Schmidt
 Doubles Tim Siegel
1986 Singles Bobby Blair
 Singles Joey Blake
 Doubles Richard Schmidt
 Doubles Tim Siegel
1988 Singles Mike Brown
1989 Singles Mike Brown
1990 Singles Mike Brown
1994 Singles & Doubles Marcus Hilpert
 Doubles Euan McGinn
1997 Doubles Tim Critchon  
 Doubles Tim Hamilton
1998 Doubles Tim Critchon  
 Doubles Tim Hamilton
2000 Singles Oskar Johansson
2001 Singles Oskar Johansson
2006 Singles Adrians Zguns
2009 Singles Blake Strode
2017 Singles & Doubles Mike Redlicki
 Doubles Jose Salazar
ITA NATIONAL CHAMPIONS
Singles
1981 Indoors  Chip Hooper
1982 ITA All-American  Peter Doohan
1986 Indoors  Joey Blake
1989 ITA All-American Runner-up  Mike Brown
2000 Clay Court Oskar Johansson
2016  Indoors Mike Redlicki
Doubles
1993  ITA All-American Runner-up   Bounce Williams 
  Marcus Hilpert
1996  Clay Court Tim Crichton  
  Tom Hamilton
1997  Clay Court Runner-up Tim Crichton  
  Tom Hamilton
FINAL ITCA/ITA RANKINGS
Singles
1994 Marcus Hilpert No. 5
2000 Oskar Johansson No. 20
2001 Oskar Johansson No. 8
2004 Adrians Zguns No. 23
2006 Adrians Zguns No. 18
2009 Blake Strode No. 13
2016 Mike Redlicki No. 25
2017 Mike Redlicki No. 12
 Jose Salazar No. 45
2018 Jose Salazar No. 18
Doubles
1992 Shankles/Valor No. 20
1993 Shankles/Valor No. 27
1994 Hilpert/McGinn No. 16
1997 Crichton/Hamilton No. 4 
1998 Crichton/Hamilton No. 6
2001 Johansson/Tofft No. 21
2005 Zguns/Gajjar No. 25
2013 Jeske/Nott No. 21
2016 Micolani/Redlicki No. 20
2017 Redlicki/Salazar No. 10
2018 Sanjurjo/Mesquida No. 49
NATIONAL 
ITA SCHOLAR ATHLETES
2003 Nathan Price
2004 Imraan Ismail
 Nathan Price
 Viktor Hebrand
2012 Hall Fess
 Matt Walters 
 Nikolas Zogaj
2013 Hall Fess
 Santiago Munoz
 Manfred Jeske
 Pete Thomason
2015 Branch Terrell
 Jacob Herndon
 Johan den Toom
 Jovan Parlic
 Santiago Munoz Quiroga
2016 Johan den Toom
 Santiago Munoz
CoSIDA ACADEMIC ALL-AMERICA
2009 Blake Strode
ARTHUR ASHE AWARD
2009 Blake Strode
REGIONAL 
ITA COACH OF THE YEAR
2004 Robert Cox (C Region)
2006 Robert Cox (C Region)
2016 Andy Jackson (C Region)
ITA ASSISTANT COACH OF THE YEAR
2008 Darin Phelan (C Region)
2016 Nestor Briceno (C Region)
MOST IMPROVED PLAYER 
2016 Santiago Munoz (C Region)
ARTHUR ASHE AWARD
2008 Blake Strode (C Region)
2009 Blake Strode (C Region)
2014 Hall Fess (C Region)
RAFAEL OSUNA SPORTSMANSHIP
2005  Adrians Zguns (C Region)
2006  Adrians Zguns (C Region)
SENIOR PLAYER OF THE YEAR
2001 Oskar Johansson (Region VI)
2006 Matt Roberts (C Region)
ROOKIE PLAYER OF THE YEAR
2003 Adrians Zguns (C Region)
JOHN VAN NOSTRAND MEMORIAL AWARD 
2004 Nathan Price (C Region)
2006 Rohan Gajjar (C Region)
CONFERENCE 
SEC FRESHMAN OF THE WEEK
2014  February 19  Johan den Toom
  March 12 Johan den Toom
2018  Feb. 7 Jose Alonso
SEC ALL-FRESHMAN TEAM
2014   Johan den Toom
SEC ATHLETE OF THE WEEK
2004  April 15 Nathan Price
2006  February 7 Adrians Zguns
2007  April 3 Blake Strode
2008  March 11 Blake Strode
2012  February 8 Matt Walter
2015  January 21 Johan den Toom
2016  March 2 Mike Redlicki
  March 16 Mike Redlicki
SEC ALL-SEC
1994 Singles  Marcus Hilpert
1995 Singles Second Team Tom Hamilton
 Singles Second Team Daniel Pahlsson
1996 Singles Second Team Tim Critchon
 Singles Second Team  Daniel Pahlsson
1997 Doubles First Team Tim Crichton
 Doubles First Team Tom Hamilton
1998 Doubles First Team Tim Crichton
 Doubles First Team Tom Hamilton
1999 Singles Second Team Oskar Johansson
2000 Singles First Team Oskar Johansson
2001 Singles First Team Oskar Johansson
2002 Singles Second Team Oggie Kolev
2004 Singles First Team Adrians Zguns
 Singles Second Team Nathan Price
2005  First Team Rohan Gajjar
  Second Team Matt Roberts
2006  First Team Adrians Zguns
  Second Team Matt Roberts
  Second Team Blake Strode
2007  First Team Blake Strode
2009  First Team Blake Strode
2010  Second Team Chris Nott
2011  Second Team Chris Nott
2015  Second Team Giammarco Micolani
2016  First Team Mike Redlicki
  Second Team Jose Salazar 
2017  First Team Mike Redlicki
  First Team Jose Salazar
2018  First Team Jose Salazar
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AWAY FROM THE COURT
1999-00    Henrik Tofft
2003-04    Talley Parker
2004-05    Talley Parker
2005-06    Austin King
2006-07    Brian Yanulis
2007-08    Taylor King
2008-09    Taylor King
2009-10    Matt Walters
2010-11    Taj Harrison
2011-12    Taj Harrison
2012-13    Hall Fess
2013-14    Hall Fess
2014-15    Branch Terrell
2015-16    Branch Terrell
2016-17    Branch Terrell
2017-18    Branch Terrell
1992 Joaquin Lopez
1993 John McConnell
 Jeff Falling
1995 Jack Lankford
1996 Tim Crichton
 Thomas Hamilton
 Eric Kwait
1997 Chris Campbell
 Tim Crichton 
 Thomas Hamilton
1998 Chris Campbell 
 Tim Crichton
 John Deaton 
 Tom Hamilton
 Daniel Pahlsson
1999 Chris Campbell
 John Deaton
 Oskar Johansson
 Henrik Tofft
2000 Chris Campbell
 John Deaton 
 Tim Shuler 
 Henrik Tofft
2001 Tiago Azevedo 
 Aleksey Bubis
 Tim Shuler
 Henrik Tofft
2002 Tiago Azevedo 
 Oskar Johansson
 Tim Shuler
 Henrik Tofft
2003 Tiago Azevedo
 Nathan Price
2004 John Ewbank 
 Viktor Hebrand 
 Imraan Ismail
 Andrei Nicoara
 Talley Parker 
 Nathan Price
2005 Imraan Ismail
 Michael Jung
 Andrei Nicoara
 Talley Parker 
 Matt Roberts
 Blake Strode
2006 Braden Burks
 Eun Sik Jung
 Andrei Nicoara
 Matt Roberts
2007 Dmitry Lebedev
 Gabriel Mattos
 Andrei Nicoara
 John Shults
 Drew Sosebee
 Blake Strode
 Jorge Villanueva
 Dmitry Vlaskin 
2008 Austin King
 Dmitry Lebedev
 Chris Nott
 Nicholas Spinazze
 Blake Strode
 Jorge Villanueva
2009 Austin King
 Nicholas Spinazze
 Blake Strode
 Matthew Walters
2010 Hall Fess
 Austin King
 Nick Spinazze
 Matt Walters
2011 Hall Fess
 Michael Nott
 Nick Spinazze
2012 Hall Fess
 Taj Harrison
 Victor Hoang 
 Manfred Jeske
 Christian Lee
 Gregoire Lehmann
 Michael Nott
 Jovan Parlic
 Peter Thomason
 Matthew Walters
 Nikolas Zogaj
2013 Christian Lee
 Hall Fess
 Victor Hoang
 Manfred Jeske
 Santiago Munoz
 Michael Nott
 Jovan Parlic
 Peter Thomason
2014  Johan den Toom
 Hall Fess
 Manfred Jeske
 Santiago Munoz Quiroga 
 Juan Marino
 Mike Nott
 Pete Thomason
 Jovan Parlic
2015 Johan den Toom
 Jacob Herndon
 Santiago Munoz Quiroga
 Jovan Parlic
 Branch Terrell
2016  William Albanese
 Jacob Herndon
 Santiago Munoz
 Adam Sanjurjo
 Branch Terrell
 Johan den Toom
SEC ACADEMIC HONOR ROLL SEC COMMUNITY SERVICE TEAM
SEC SCHOLAR-ATHLETE OF THE YEAR
2008    Blake Strode
2009    Blake Strode
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YEAR-BY-YEAR REGULAR SEASON FINISH
2018 9th 4-8
2017 t-6th 6-6
2016 t-4th 7-5
2015 13th 1-11
2014 12th 3-9
2013 6th - West 0-12
2012 6th - West 1-10
2011 6th - West 0-11
2010 6th - West 1-10
2009 t-5th -West 2-9
2008 5th - West 3-8
2007 6th - West 0-11
2006 3rd - West 6-5
2005 5th - West 2-9
2004 4th - West 4-7
2003 6th - West 2-9
2002 4th - West 4-7
2001 9th  4-7
2000 t-10th 2-9
1999 11th 2-9
1998 t-11th 1-10
1997 t-10th 2-9
1996 11th 1-10
1995 8th 4-7
1994 t-9th 3-8
1993 t-8th 3-8
SEC TOURNAMENT RESULTS
1992 (No. 7) – Nashville, Tennessee
First Round No. 10 Tennessee L, 5-4 
1993 (No. 8) – Athens, Georgia
First Round No. 9 Vanderbilt L, 5-2
1994 (No. 10) – Tuscaloosa, Alabama
First Round No. 7 Tennessee L, 4-3
1995 (No. 8) – Baton Rouge, Louisiana
First Round No. 9 Vanderbilt W, 4-3
Quarterfi nals No. 1 Georgia L, 4-0
1996 (No. 11) – Fayetteville, Arkansas
First Round  No. 6 Auburn L, 4-2 
1997 (No. 11) – Columbia, South Carolina
First Round  No. 6 Florida L, 4-3
1998 (No. 12) – Auburn, Alabama
First Round  No. 5 Tennessee L, 4-2
1999 (No. 11) – Gainesville, Florida
First Round  No. 6 Kentucky L, 4-1
2000 (No. 10) – Starkville, Mississippi 
First Round  No. 7 Kentucky L, 4-1
2001 (No. 9) – Lexington, Kentucky
First Round  No. 8 Mississippi State L, 4-0
2002 (No. 8) – Knoxville, Tennessee
First Round  No. 9 South Carolina L, 4-2
2003 (No. 12) – Oxford, Mississippi 
First Round  No. 5 LSU L, 4-0
2004 (No. 9) – Nashville, Tennessee
First Round  No. 8 Auburn L, 4-0 
2005 (No. 11) – Athens, Georgia
First Round  No. 6 Mississippi State L, 4-0
2006 (No. 6) – Tuscaloosa, Alabama
First Round  No. 11 Vanderbilt W, 4-3
Quarterfi nals  No. 3 Ole Miss L, 4-0
2007 (No. 12) – Baton Rouge, Louisiana
First Round  No. 5 Tennessee L, 4-1
2008 (No.9) – Fayetteville, Arkansas
First Round  No. 8 Vanderbilt L, 4-3
2009 (No. 11) – Auburn, Alabama
First Round  No. 6 Kentucky L, 4-2
2010 (No. 11) – Lexington, Kentucky
First Round No. 6 Auburn L, 4-1
2011 (No. 12) – Gainesville, Florida
First Round No. 5 Florida L, 4-0
2012 (No. 12) – Starkville, Mississippi
First Round No. 5 Ole Miss L, 4-0
2013 (No. 13) – Oxford, Mississippi 
First Round No. 12 Alabama L, 4-2
2014 (No. 13) – Nashville, Tennessee
First Round No. 12 LSU L, 4-1
2015 (No. 13) – Nashville, Tennessee
First Round No. 12 Auburn L, 4-2
2016 (No. 6) – Columbia, South Carolina
First Round No. 11 South Carolina L, 4-1
2017 (No. 7) – Knoxville, Tennessee
Second Round No. 10 LSU W, 4-2
Quarterfi nals No. 2 Georgia L, 4-1 
2017 (No. 9) – Tuscaloosa, Alabama
First  Round No. 8 Georgia L, 4-2
3-26 OVERALL
RECORD BY SEED
No. 1.................................................................. 0-0
No. 2.................................................................. 0-0
No. 3.................................................................. 0-0
No. 4.................................................................. 0-0
No. 5.............................................................. ....0-0
No. 6.................................................................. 1-2
No. 7.............................................................. ....1-2
No. 8.................................................................. 1-3
No. 9.................................................................. 0-4
No. 10................................................................ 0-2
No. 11.............................................................. ..0-6
No. 12................................................................ 0-5
No. 13................................................................ 0-3
CONFERENCE HISTORY
RECORD AGAINST SEED
No. 1.................................................................. 0-1
No. 2.................................................................. 0-1
No. 3.................................................................. 0-1
No. 4.................................................................. 0-1
No. 5.................................................................. 0-5
No. 6.................................................................. 0-6
No. 7.................................................................. 0-2
No. 8..................................................................0-3
No. 9..................................................................1-2
No. 10 ............................................................. ..1-1
No. 11 ............................................................. ..1-1
No. 12 ............................................................. ..0-3
No. 13 ............................................................. ..0-0
RECORD AGAINST SCHOOL
Alabama.............................................................. 0-1
Auburn ............................................................... 0-4
Florida ............................................................... 0-2
Georgia .............................................................. 0-3
Kentucky ............................................................ 0-3
LSU ................................................................... 1-2
Ole Miss.............................................................. 0-2
Mississippi State................................................... 0-2
South Carolina..................................................... 0-2
Tennessee........................................................... 0-4
Texas A&M........................................................... 0-0
Vanderbilt........................................................... 2-2
TEAM CHAMPIONSHIPS
1980, 1981, 1984, 1988 and 1989
DOUBLES CHAMPIONS
No. 1 
1980 Peter Doohan & Ron Hightower
1983 Peter Doohan & Pat Serret
1984 Kelly Evernden & Pat Serret
No. 2
1983 Kelly Evernden & Jose Lambert
No. 3
1981 Jose Lambert & Jean Van Resburg 
SINGLES CHAMPIONS
No. 1
1980 Chip Hooper
1981 Chip Hooper
1988 Mike Brown 
1989 Mike Brown 
No. 2
1980 Ron Hightower
1981 Peter Doohan
1988 Donie Wood
1989 Donie Wood
No. 3
1978 Ron Hightower
1980 Pablo Arraya 
1982 Peter Doohan
No. 4
1981 Clark Diehl
1984 Tim Siegel
1986 Tim Siegel
No. 5
1979 Peter Hawking
1983 Tim Siegel
1988 Cha Hoon Im 
No. 6
1978 Mark Johnson
1979 Mark Johnson 
1980 Jose Lambert
SOUTHEASTERN CONFERENCE HISTORY SOUTHWEST CONFERENCE HISTORY
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 TEAM APPEARANCES & RESULTS
19 APPEARANCES, 13-19 RECORD
YEAR OPPONENT RESULT SITE
1979 Princeton L 5-4 Athens, Ga.
1980 Michigan W 5-0 Athens, Ga.
 Southern Cal $ L 5-2 Athens, Ga.
1981 Oklahoma State W 7-2 Athens, Ga.
 UCLA$ L 5-4 Athens, Ga.
1982 Clemson L 5-4 Athens, Ga.
1983 California W 5-2 Athens, Ga.
 Stanford $ L 5-4 Athens, Ga.
1984 Georgia L 5-1 Athens, Ga.
1985 Southern Cal L 5-3 Athens, Ga.
1986 California W 5-2 Athens, Ga.
 SMU$ L 5-1 Athens, Ga.
1994 Rice W 4-0 Houston, Texas
 Texas A&M # L 4-3 Houston, Texas
1995 Texas A&M L 4-1 College Station, Texas
1997 Northeast Louisiana W 4-3 Fort Worth, Texas
 TCU # L 4-1 Fort Worth, Texas
1998 Southwestern Louisiana W 4-1 Austin, Texas
 Texas A&M # L 4-3 Austin, Texas
2001 North Carolina W 4-0 Dallas, Texas
 SMU # L 4-3 Dallas, Texas
2002 Tulsa W 4-0 Tulsa, Okla.
 Southern Cal # L 4-0 Tulsa, Okla.
2003 Ohio State L 4-0 Lexington, Ky.
2004 Oklahoma State W 4-3 Fayetteville, Ark.
 Tennessee # W 4-2 Fayetteville, Ark.
 Southern Cal $ L 4-1 Tulsa, Okla.
2006 Michigan W 4-1 Columbus, Ohio
 Ohio State # L 4-0 Columbus, Ohio
2016 Wichita State W 4-2 Stillwater, Okla.
 Oklahoma State # L 4-0 Stillwater, Okla.
2017 Florida State L 4-1 Fort Worth, Texas
 # - NCAA Regional Final
 $ - NCAA Sweet 16
NCAA TOURNAMENT/CHAMPIONSHIP HISTORY
INDIVIDUAL RESULTS (Since 1992)
SINGLES
YEAR PLAYER OPPONENT RESULT ROUND
1992 Marcus Hilpert Brandon Coupe (San Jose State)  W, 7-5, 7-6 (5) First
 Marcus Hilpert David Kass (Michigan) L, 6-2, 6-2 Second
1993 Marcus Hilpert Robert Janecek(UCLA) L, 6-4, 6-2 First 
1994 Marcus Hilpert Remi Fencon (Ole Miss) W, 6-3, 6-3 First
 Marcus Hilpert Ted Berkowitz (New Mexico)  W, 5-7, 6-1, 6-4 Second
 Marcus Hilpert Mashika Washington (Michigan State)  W, 6-1, 6-3 Round of 16
 Marcus Hilpert Mike Sell (Georgia)  W, 2-6, 6-2, 6-3 Quarterfi nals
 Marcus Hilpert Mark Merklein (Florida)  L, 6-4, 6-3 Semifi nals
1996 Daniel Pahlsson Rob Chess (Duke) L, 7-6 (2), 6-1 First
1999 Oskar Johansson Pepe Caballero (New Mexico)  W, 6-3, 6-3 First
 Oskar Johansson Ryan Wolters (Stanford) L, 6-1, 6-0 Second
2000 Oskar Johansson Jeremy Bayon (Mississippi State)  W, 6-2, 6-3 First
 Oskar Johansson Esteban Carril (TCU)  L, 4-6, 7-6(3), 6-3 Second
2001 Oskar Johansson Jean-Noel Grinda (UCLA)  L, 5-7, 6-4, 6-2 First
2002 Oggie Kolev Matt Klinger (Arizona State)  W, 3-6, 6-2, 7-6(4) First
 Oggie Kolev Harsh Mankad (Minnesota) L, 6-3, 6-2 Second
2004 Adrians Zguns Derrick Spice (Wake Forest)  W, 4-6, 6-2, 6-1 First
 Nathan Price  Nicholas Monroe (North Carolina) L, 3-6, 6-4, 6-2 First
 Adrians Zguns Benjamin Becker (Baylor) L, 6-2, 6-4 Second
 
2005 Rohan Gajjar Matt Cloer (Florida State) L, 6-2, 2-6, 6-3 First
2006 Adrians Zguns Ytai Abougzier (Florida State)  W, 6-4, 6-4 First
 Adrians Zguns Pedro Rico (Pepperdine)  W, 6-4, 4-6, 6-1 Second
 Adrians Zguns Erling Tveit (Ole Miss) L, 2-6, 6-4, 6-2 Round of 16
2007 Blake Strode Andreas Weber (Hawaii)  4-6, 6-4, 7-6(8) First
 Blake Strode Andre Begemann (Pepperdine) 6-3, 6-3 Second
2009 Blake Strode Chris Clayton (Harvard)  6-2, 6-2 First
 Blake Strode Rudolf Siwy (Fresno State) 6-2, 6-3 Second
 Blake Strode Oleksandr Nedovyesov (Oklahoma State)  6-7(5), 6-4, 6-2 Round of 16
 Blake Strode Conor Pollock (Texas A&M)  6-3, 4-6, 6-4 Quarterfi nals
 Blake Strode Devin Britton (Ole Miss)  7-6(9), 6-4 Semifi nals
2016 Mike Redlicki Cameron Norrie (TCU) L, 6-2, 6-2 First
2017 Mike Redlicki Johannes Schretter (Baylor) W, 2-6, 6-4, 6-3 First
 Jose Salazar Skander Mansouri (Wake Forest)  L, 6-4, 6-4 First
 Mike Redlicki Yuya Ito (Texas) L, 2-6, 6-3, 7-5 Second
2018 Jose Salazar Ferran Calvo (Oklahoma)  W, 6-4, 3-6, 6-3 First
 Jose Salazar Billy Griffi th (Cal) W, 6-1, 7-5 Second
 Jose Salazar Timo Stodder (Tennessee)  L, 6-1, 6-3 Round of 16
INDIVIDUAL RESULTS (Since 1992)
DOUBLES
YEAR PLAYER OPPONENT RESULT ROUND
1992 Shankles/Valor Martinez/Tremblay (Oklahoma) L, 1-6, 7-6 (3), 6-4 First Round
1994 Hilpert/McGinn Patel/Salzenstein (Stanford) W, 7-5, 6-3 First Round
 Hilpert/McGinn Caldwell/Morrow (North Carolina) W, 6-3, 3-6, 6-1 Round of 16
 Hilpert/McGinn Zurcher/Wilson (Notre Dame) L, 7-5, 2-6, 7-5 Quarterfi nals
1996 Crichton/Hamilton  Salzenstein/Wolters (Stanford) L, 6-4, 6-4 First Round
1997 Crichton/Hamilton Patterson/Pietrowski (Notre Dame) W, 6-4, 5-7, 6-4 First Round
 Crichton/Hamilton Blenkiron/Smith (UNLV) L, 6-1, 6-3 Round of 16
1998 Crichton/Hamilton  Pranic/Williams (Tulsa) L, 6-3, 6-2 First Round
2001 Johansson/Tofft  Moore/Rainey (USC)  L, 6-4, 6-2 First Round
2004 Price/Simpson  Brandi/Mirzadeh (Florida) L, 6-2, 6-3 First Round
2005 Gajjar/Zguns Briaud/Niland (California) W, 6-4, 7-6 (5) First Round
 Gajjar/Zguns  Isner/Ruiz (Georgia) L, 6-3, 6-4 Round of 16
2007 Mascall/Strode  Born/Siljestrom (MTSU) L, 6-2, 6-4 First Round
2013  Jeske/Nott Domijan/Frank (Virginia) W, 6-2, 6-2 First Round
 Jeske/Nott Lutjen/Scholtz (Ole Miss) L, 6-4, 3-6, 6-3 Round of 16
2016 Micolani/Redlicki Mansouri/Saraphim (Wake Forest) L, 7-6 (4), 6-3 First Round
2017 Redlicki/Salazar Pollanen/Torpegaard (Ohio State) W, 2-6, 6-2, 10-5 First Round
 Redlicki/Salzar Harris/Papa (Oklahoma) L, 6-2, 3-6, 10-7 Round of 16
NCAA CHAMPIONS - DOUBLES
1982    Peter Doohan & Pat Serret
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INDIVIDUAL SINGLES SINGLE-SEASON VICTORIES
1. 47 Marcus Hilpert (47-4) 1994
2. 39 Cha Hoon Im (39-15) 1990
3. 38 Ron Hightower (38-5) 1980
4. 36 Adrians Zguns (36-10) 2004
5. 32 Jose Salazar (32-11) 2016
6. 31 Nathan Price (31-13) 2004
7. 30 Jose Salazar (30-9) 2017
8. 29 Juan Pablo Herrera (29-12) 1994
9. 28 Mike Redlicki (28-11) 2017
 28 Matt Roberts (28-10) 2006
 28 Oskar Johansson (28-11) 2001
 28 Joey Blake (28-6) 1986
 28 Kelly Evernden (28-7) 1983 
 28 Aleksey Bubis (28-10) 2001
 28 Chip Hooper (28-11) 1980
16. 27 Blake Strode (27-7) 2006
 27 Blake Strode (27-11) 2007
 27 Blake Strode (27-12) 2009
 27 Oskar Johansson (27-16) 2000
 27 Pablo Arraye (27-12) 1980
 27 Greg Fess (27-10) 1980
22. 26 Adrians Zguns (26-12) 2006
 26 Oggie Kolev (26-13) 2002
 26 Oggie Kolev (26-12) 2001
 26 Tom Hamilton (26-8) 1995
 26 Bobby Blair (26-9) 1984
 26 Kelly Evernden (26-11) 1984
 26 Jose Lambert (26-6) 1982
 26 Matt Roberts (26-9) 2005
Career Singles Victories
1. 124 Marcus Hilpert (124-46) 1991-94
2. 117 Ron Hightower (117-16) 1977-80
3. 104 Adrians Zguns (104-45) 2002-06
4. 101 Oskar Johansson (101-48) 1998-01
5. 98 Blake Strode (98-48) 2006-09
6. 94 Cha Hoon Im (94-36) 1988-91
7. 93 Jose Lambert (93-31) 1980-83
8. 90 Pat Serret (90-40) 1981-84
Singles Winning Percentage
Single-Season
1. .926 Pat Serret (25-2) 1981
2. .921 Marcus Hilpert (47-4) 1994
3. .884 Ron Hightower (38-5) 1980
4. .875 Donie Wood (21-3) 1988
5. .833 Augusto Solano (20-4) 1988
6. .823 Joey Blake (28-6) 1986
7. .813 Jose Lambert (26-6) 1982
8. .794 Blake Strode (27-7) 2006
9. .769 Jose Salazar (30-9) 2017
10. .767 Mike Redlicki (23-7) 2016
11. .744 Jose Salazar (32-11) 2016
Career
1. .880 Ron Hightower (117-16) 1977-80
2. .750 Jose Lambert (93-31) 1980-83
3. .739 Mike Redlicki (51-18) 2015-17
4. .729 Marcus Hilpert (124-46) 1988-91
5. .717 Tim Siegel (89-35) 1983-86
6. .697 Adrians Zguns (104-45) 2002-06
7. .671 Blake Strode (98-48) 2006-09
Doubles Single-Season Victories
1. 34 Tom Hamilton (34-9) 1998
2. 32 Ron Hightower (32-6) 1980
3. 30 Tim Crichton (30-8) 1997
 30 Peter Doohan (30-5) 1980
5. 28 Tom Hamilton (28-10) 1997
 28 Kelly Evernden (28-6) 1983
 28 Brian Sakey (28-1) 1974
 28 Mike Vogl (28-1) 1974
Career Doubles Victories
1. 98 Tim Crichton (98-46) 1994-98
2. 97 Pat Serret (97-34) 1981-84
3. 96 Peter Doohan (96-27) 1980-83
4. 90 Jose Lambert (90-29) 1980-83
5. 88 Tom Hamilton (88-36) 1994-98
6. 76 Ron Hightower (76-NA)  1977-80
7. 75 Marcus Hilpert (75-32) 1991-94
 75 Tim Siegel (75-39) 1983-86
9. 74 Kelly Evernden (74-23) 1982-84
Doubles Winning Percentage
Single-Season
1. .966 Brian Sakey (28-1) 1974
 .966 Mike Vogl (28-1) 1974
3. .857 Peter Doohan (30-5) 1980
4. .842 Ron Hightower (32-6) 1980
5. .840 Peter Doohan (21-4) 1981
6. .821 Pat Serret (23-5)  
7. 1981
Career
1. .780 Peter Doohan (96-27) 1980-83
2. .762 Kelly Evernden (74-23) 1982-84
3. .756 Jose Lambert (90-29) 1980-83
4. .740 Pat Serret (97-34) 1981-84
5. .725 John McConnell (58-22) 1991-93
6. .701 Marcus Hilpert (75-32) 1991-94
ALL-TIME RECORDS
Consecutive Single-Season Victories
Individual
29  Marcus Hilpert  
1994
Team
12  Twice   
1979, 1980
(Team won 16 straight matches over four seasons from 1955-58)
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Year  Overall Pct.  Conference Pct.  Coach  ITA Rank  NCAA Finish
1955  6-5  .545  -- -- John “Red” Davis -- --
1956  6-0  1.000  -- -- John “Red” Davis -- --
1957  6-0  1.000  -- -- John “Red” Davis -- --
1958  3-3  .500  -- -- John “Red” Davis -- --
1959  3-5-1  .393  -- -- Dr. John Kane -- --
1960  6-1  .857  -- -- Dr. John Kane -- --
1961  7-2  .778  -- -- Dr. Rodney Ryan -- --
1962  2-8-1  .227  -- -- Jay Dickey -- --
1963  1-9-1  .156  -- -- Jay Dickey -- --
1964  5-6  .455  -- -- Clark Barnes -- --
1965  10-4-1  .700  -- -- Jay Donathan -- --
1966  4-10  .286  -- -- Dr. Dale Robey -- --
1967  4-3-1  .563  -- -- Dr. Rodney Ryan -- --
1968  10-4  .714  -- -- David Kossover -- --
1969  14-9  .609  -- -- David Kossover -- --
1970  18-10  .643  -- -- David Kossover -- --
1971  23-9  .719  -- -- David Kossover -- --
1972  15-6  .714  -- -- Jeff Cook -- --
1973  14-9  .609  -- -- Jeff Cook -- --
1974  23-5  .821  -- -- Jeff Cook -- --
1975  10-4  .714  -- -- Jeff Cook -- --
1976  12-14  .462  -- -- Tom Pucci -- --
1977  24-6  .800  -- -- Tom Pucci -- --
1978  24-4  .857  -- -- Tom Pucci -- --
1979  26-4  .867 -- -- Tom Pucci  9  Sweet 16
1980  31-4  .886  -- -- Tom Pucci  7  Elite Eight
1981  26-4  .867  -- -- Tom Pucci  6  Elite Eight
1982  24-8  .740  -- -- Tom Pucci  10  Sweet 16
1983  24-9  .727  -- -- Tom Pucci  7  Elite Eight
1984  27-7  .794  -- -- Tom Pucci  9  Sweet 16
1985  22-8  .733  6-2 SWC .750 Ron Hightower  10  Sweet 16
1986  21-8  .724  6-1 SWC .857 Ron Hightower  8  Elite Eight
1987  9-16  .360  4-4 SWC .500 Mike Patrick -- --
1988  18-6  .750  7-0 SWC 1.000 Robert Cox  18 --
1989  19-8  .704  6-1 SWC .857 Robert Cox  19 --
1990  10-14  .417  2-5 SWC .286 Robert Cox -- --
1991  17-9  .607 4-3 SWC .571 Robert Cox -- --
1992  12-9  .619  6-5 SEC .545 Robert Cox  17 --
1993  11-13  .458  3-8 SEC .273 Robert Cox  22 --
1994  15-11  .577  3-8 SEC .273 Robert Cox  27  Regional Final
1995  13-12  .520  4-7 SEC .364 Robert Cox  35  1st Round
1996  7-16  .304  1-10 SEC .091 Robert Cox -- --
1997  14-12  .538  2-9 SEC .182 Robert Cox  38 Regional Final
1998  12-12  .500  1-10 SEC .091 Robert Cox  34  Regional Final
1999  11-12  .478  2-9 SEC .182 Robert Cox -- --
2000  6-15  .286  2-9 SEC .182 Robert Cox -- --
2001  16-10  .615  4-7 SEC .364 Robert Cox  25  Regional Final
2002  15-10  .600  4-7 SEC .364 Robert Cox  24  Regional Final
2003  11-15  .423  2-9 SEC .182 Robert Cox  39  1st Round
2004  16-10  .615  4-7 SEC .364 Robert Cox  24  Sweet 16
2005  4-17  .190  2-9 SEC .182 Robert Cox  68 --
2006  18-11  .621  6-5 SEC .545 Robert Cox  22  Regional Final
2007  7-22  .241  0-11 SEC .000 Robert Cox -- --
2008  12-13  .480  3-8 SEC .273 Robert Cox  50 --
2009  10-14  .416  3-8 SEC .273 Robert Cox  55 --
2010  10-16  .385  1-10 SEC .091 Robert Cox  73 --
2011  7-17  .292  0-11 SEC .000 Robert Cox -- --
2012  14-13  .519  1-11 SEC .083 Robert Cox  58 --
2013 16-16 .500 0-12 SEC .000 Robert Cox 59 --
2014 13-16 .448 3-9 SEC .250 Andy Jackson 59 --
2015 11-16 .407 1-11 SEC .083 Andy Jackson -- --
2016 20-9 .690 7-5 SEC .583 Andy Jackson 20 Regional Final
2017 16-13 .552 6-6 SEC .500 Andy Jackson -- 1st Round
2018 13-14 .481 4-8 SEC .333 Andy Jackson 45 --
Totals  854-605-5 .587 75-229 SEC .243   19 Appearances
Coach Years  Overall Record  Pct. NCAA App
John “Red” Davis 1955-58 (4) 21-8 .724 --
Dr. John Kane 1959-60 (2) 9-6-1 .594 --
Dr. Rodney Ryan 1961, 67 (2) 11-5-1 .676 --
Jay Dickey 1962-63 (2) 3-17-2 .182 --
Clark Barnes 1964 (1) 5-6 .455 --
Jay Donathan 1965 (1) 10-4-1 .700 --
Dr. Dale Robey 1966 (1) 4-10 .286 --
David Kossover 1968-71 (4) 65-32 .670 --
Jeff Cook 1972-75 (4) 62-24 .721 --
Tom Pucci 1976-84 (9) 218-60 .784 6
Ron Hightower  1985-86 (2) 43-16 .729 2
Mike Patrick 1987 (1) 9-16 .360 --
Robert Cox 1988-13 (26) 321-333 .491 9
Andy Jackson 2014-Pres. (5) 73-68 .536 2
TOTALS 63 seasons 854-605-5 .587 19
YEAR-BY-YEAR RESULTS
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1985, 22-8 (SWC 6-2)
NCAA Tournament - First Round
Head Coach:  Ron Hightower
1/26 LSU ! L 5-4
2/13 Tulsa W 9-0
2/14 Wichita State # W 8-1
2/15 Trinity # W 5-4
2/16 Oklahoma State # W 6-3
2/23 Illinois $ W 6-3
2/24 at Kansas W 8-1
3/1 at New Mexico W 5-4 
3/2 BYU + W 6-3
3/7 Florida @ L 5-3
3/8 Auburn @ W 5-1
3/9 Alabama @ W 6-3
3/10 Oklahoma State @ W 5-4
3/16 SMU * L 8-1
3/19 at Southern Cal L 7-2
3/20 at Pepperdine L 8-1
3/23 Baylor * W 8-1
3/26 at Texas Tech * W 9-0
3/30 Texas * W 7-2
4/1 at Oklahoma State    W 7-2
4/6 Houston * W 7-2
4/7 West Texas State = W 8-1
4/11 at Rice * W 8-1
4/12 at Texas A&M * W 5-4
4/13 at TCU * L 5-4
4/16 at Tulsa W 8-1
4/19 Northeast Louisiana L 5-4
4/20 New Mexico W 5-1
4/24 at Trinity W 5-4
5/20 Southern Cal ^ L 5-3
* Conference match
! at New Orleans, La.
# Wal-Mart/Sentra - Fayetteville, Ark.
$ at Lawrence, Kansas
+ at Albuquerque, New Mexico
@ H.E.B. Invitational - Corpus Christi, Texas
= at Ft. Smith, Arkansas
^ NCAA Regional - Athens, Georgia
1987, 9-16 (SWC 4-4)
Head Coach:  Mike Patrick
1/23      SMU ! L        9-0
1/24     at Miami            L        7-2
1/25   at Clemson L       9-1
2/19      Oral Roberts          W       7-2
2/25     at Tulsa               W       5-4
2/27     Auburn +            L        5-2
2/27     at Arizona State L        8-1
3/1       Michigan + L        6-3
3/4       Ole Miss @             W       5-4
3/5       South Carolina @ L        8-1
3/6    Auburn @ L 5-2
3/7       Wichita State @ L        5-4
3/8       Arizona @ W       5-4
3/9       at Texas Tech *        W       6-3
3/13     Wake Forest  L        5-4
3/13      at LSU^ L        8-1
3/16      Mississippi State &              W       5-4
3/24      Georgia Tech &       L        9-0
4/4       SMU * L         9-0
4/9       at Texas A&M * L 7-2
4/11     at TCU * L        8-1
4/16      Baylor *                  W       9-0
4/18      Rice *                      W 6-3
4/19      Texas *                     L        6-3
4/20      Houston *             W       8-1
* Conference match
! at Miami, Fla.
+ at Tempe, Ariz.
@ H.E.B. Invitational, Corpus Christi, Texas
^ at Baton Rouge, La.
& at Little Rock, Ark.
ALL-TIME RESULTS
1986, 21-8 (SWC 6-1)
NCAA Tournament - Second Round
Head Coach:  Ron Hightower
1/31      Kansas W 8-1
2/4        Tulsa                   W       7-2
2/14      Trinity                W  6-2
2/15     Tennessee           W       6-3
2/16      Northeast Louisiana      W        6-2
2/20      Clemson !           L         6-3
2/21      Oklahoma State !   L        5-4
2/22      LSU !                    L        5-4
3/6       Houston #            W        6-3
3/7       TCU #                   L        7-2
3/8      Northeast Louisiana #    W       5-1
3/9      California #        W       5-3
3/15      LSU &                 W       7-2
3/16      Rice *                W        9-0 
3/23      Texas Tech *      W       9-0
2/24     Nebraska           W       9-0
3/27      Harvard $          W       6-0
3/28      Alabama $          W       5-1
3/29      Southern Cal $ L        5-4
3/30      Miami $             W       5-4
4/5       at Texas *            L        8-1
4/6         at Baylor *         W       7-2
4/8         TCU *             W       7-2
4/12      Texas A&M *  W       8-1
4/17      at Houston *     W  7-2
4/19      at SMU             L 7-2 
4/23      at Trinity          W        5-3
5/17      California ^      W        5-2
5/18      SMU ^                   L         5-1 
4/19      at SMU             L 7-2 
4/23      at Trinity          W        5-3
5/17      California ^      W        5-2
5/18      SMU ^                   L         5-1 
* Conference match
! National Indoor Team Championships, Louisville, Ky.
# H.E.B. Invitational, Corpus Christi, Texas
& at Little Rock, Ark.
$ Blue-Gray, Montgomery, Ala.
^ NCAA Regional, Athens, Ga.
1989, 19-8 (SWC 6-1)
Head Coach:  Robert Cox
1/28      at Kansas               W       5-2
2/9        Northeast Louisiana W       7-2
2/12      Indiana                    L        5-4
2/17      SMU *                     W        6-3
2/21      Kansas !                 W        5-2
2/22      Georgia !                  L        6-2
2/24      Texas !                      L      5-4
2/25      Michigan !             W       5-2
3/3        Alabama #                     L        5-4
3/4        Texas A&M #          W       5-0
3/11      Trinity                    W        5-2
3/13      at Texas Tech *       W       6-3
3/17      at West Virginia        W       5-1
3/18      Michigan $             W       5-4
3/19      Penn $                    W       6-0
3/23      Illinois              W       6-0
3/24      Long Beach State      L         5-4
3/25      Auburn ^               L        4-3
3/25      Nebraska ^             W       5-4
4/1       at TCU *                    L        7-2 
4/3       Texas *                     W       8-1
4/8     Baylor *                   W       9-0
4/9       Rice *                       W        6-3
4/15     at Texas A&M *       W        6-3
4/21    Texas A&M ~         W        6-0
4/22      Rice ~                     W       5-1
4/23      TCU ~  L        5-4
* Conference match
$ at West Virginia
! ITCA/USTA Team Indoor, Louisville, Ky.
# H.E.B. Invitational, Corpus Christi, Texas
^ California-Irvine Invitational, Irvine, Calif.
~ SWC Tournament, Fort Worth, Texas
1991, 17-9 (SWC 4-3)
Head Coach:  Robert Cox
1/26 Florida State ! W 6-3
1/27 Florida ! L 7-2
2/2 Tulsa W 9-0
2/3 Northeast Louisiana W 7-1
2/12 West Virginia W 5-3
2/15 Miami (Fla.) $ W 5-3
2/16 at Minnesota $ L 5-3
2/23 at Mississippi State W 6-3
3/1 SMSU W 9-0
3/3 at Texas Tech * W 6-3
3/7 SMSU # W 5-1
3/8 South Carolina # W 5-2
3/9 Ole Miss # L 6-2
3/10 Harvard # L 6-0
3/16 Baylor * W 9-0
3/17 SMU * W 5-2
3/21 Michigan State ^ W 5-2
3/22 Southeast Louisiana ^ W 5-3
3/23 Rice ^ L 5-3
3/30 Texas * L 5-4
3/31 Rice * W 5-4
4/6 at TCU * L 7-2
4/8 at Trinity W 6-0
4/13 at Texas A&M * L 5-3
4/18 Rice ~ W 5-1
4/19 TCU ~ L 6-0
*  Conference match
$  Florida Quad, Gainesville, Fla.
!  Ice Volleys, Minneapolis, Minn.
#  Corpus Christi Inv., Corpus Christi, Texas
^ Rice Tournament, Houston, Texas
~ SWC Tournament, College Station, Texas
1993, 11-13 (SEC 3-8)
Head Coach:  Robert Cox
1/30 at Kansas W 4-2
2/2 SMSU W 7-2
2/8 Tennessee * W 5-2
2/12 Texas A&M W 6-1
2/14 Vanderbilt * W 5-1
2/17 UAB # L 5-2
2/18 TCU # W 4-3
2/20 Colorado # W 6-1
2/26 North Texas W 9-0
2/28 at Mississippi State * L 4-0
3/7 at Texas Tech W 7-0
3/12 South Carolina * W 5-1
3/16 at USC L 8-1
3/19 at Cal-Irvine L 5-3
3/26 at Kentucky * L 5-2
3/28 at Florida * L 4-1
4/2 SMU W 4-3
4/4 TCU L 6-1
4/6 Ole Miss * L 4-3
4/9 at Alabama * L 6-1
4/11 at Georgia * L 7-0
4/14 LSU * L 4-0
4/17 Auburn * L 4-3
4/22 at Vanderbilt ~ L 5-2
*  Conference match
# ITA National Indoor Championships, Lexington, Ky.
~ SEC Tournament, Athens, Ga.
1988, 18-6 (SWC 7-0)
Head Coach:  Robert Cox    
1/27     SMSU                    W       7-2
2/12      TCU * W       5-4
2/17      Tulsa W   9-0
2/20      Northeast Louisiana !     W       5-4
2/27      at Indiana              W        6-2
2/28     at Illinois               L        5-4
3/2        Maryland +             W       5-1
3/3      Trinity +                   L         7-2
3/4       Texas A&M +          L         5-4
3/5      Florida State +            W 5-4
3/12      at Texas *               W        6-3
3/22     at Ole Miss            W       6-0
3/25      Oklahoma              W       5-1
3/26      Texas Tech *           W       8-1
3/28      at Baylor *              W       9-0
4/2       at Trinity                  L        5-4
4/3     at UTSA    W       6-0
4/5      at Oklahoma State       L 5-4
4/8      Texas A&M *          W        9-0
4/15      SMU *                     W       5-3
4/18      Rice *                     W       7-2
4/22      SMU ~                  W  5-1
4/23     Texas A&M ~           W       5-0
4/24      TCU ~                  L 5-4
* Conference match
! at Texarkana, Ark.
+ H.E.B. Invitational, Corpus Christi, Texas
~ SWC Tournament, Austin, Texas
1990, 10-14 (SWC 2-5)
Head Coach: Robert Cox    
1/1       Mississippi State         W       5-4
1/26     at Miami                  L        8-1
1/27     Clemson !               W        6-3
2/3       Kansas                   W        5-2
2/5       Northeast Louisiana          W        5-2
2/14      TCU *                      L        8-1
2/20      Harvard #                L        5-1
2/23      Utah #                        L         5-2
2/24      Kansas #                 W        5-4
2/26     at Rice *                 L        5-4
3/2     Long Beach State $      W       5-2
3/3     North Carolina $    L         5-2
3/4       Arizona $                L         6-0
3/11      Texas A&M *          W        6-3
3/16      West Virginia          L        6-3
3/17      Michigan               L         5-4
3/28      Mississippi State ^   L         5-1
3/30      Nebraska ^              W       5-4
3/31      Auburn ^                 W        5-4
4/3 at SMU * L 6-2
4/7 Texas Tech * L 5-4
4/12 at Baylor * W 7-2
4/14 at Texas * L 8-1
4/20 TCU ~ L 5-1
* Conference match
! at Miami, Fla.
# ITCA Team Indoors
$ Corpus Christi, Inv., Corpus Christi, Texas 
^ Blue-Gray Championships, Montgomery, Ala.
~ SWC Tournament, College Station, Texas
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1994, 15-11 (SEC 3-8)
NCAA Tournament - Second Round
Head Coach:  Robert Cox
2/13 Georgia * L 4-2
2/20 Texas Tech W 5-0
2/20 NE Oklahoma State W 5-1
3/4 at Vanderbilt * W 3-1
3/6 at Ole Miss * L 5-2
3/8 UT Arlington W 7-0
3/13 at TCU L 5-1
3/15 at Kentucky * L 4-3
3/21 Weber State # W 5-4
3/22 Hawaii # W 6-0
3/24 Drake # W 4-1
3/25 Washington # W 5-2
3/30 Alabama * W 5-2
4/2 at Texas A&M W 4-2
4/3 at SMU W 4-3
4/5 at LSU * L 4-3
4/8 at Tennessee * W 5-2
4/10 at Auburn * L 4-2
4/13 SMSU W 7-0
4/15 Florida * L 4-3
4/19 at South Carolina * L 4-0
4/21 Mississippi State * L 5-2
4/24 Tulsa W 5-2
4/28 Tennessee ~ L 4-3
5/14 Rice ^ W 4-0
5/15 Texas A&M ^ L 4-3
* Conference match
# Hawaiian Challenge, Hilo, Hawaii
~ SEC Tournament, Tuscaloosa, Ala.
^ NCAA Regional, Houston, Texas
1995, 13-12 (SEC 4-7)
NCAA Tournament - First Round
Head Coach:  Robert Cox
2/5 at Texas Tech L 4-3
2/10 Fresno State L 6-1
2/12 at Georgia * L 7-0
2/17 Vanderbilt * W 4-3
2/19 Kansas W 4-3
3/12 Tennessee * L 2-5
3/14 Tulsa W 4-2
3/14 NE Oklahoma State W 5-1
3/16 Texas A&M W 4-3
3/21 at UT Arlington W 4-0
3/21 at North Texas W 7-0
3/23 at TCU L 6-1
3/26 at Mississippi State * L 6-1
3/31 South Carolina * W 6-1
4/2 at Florida * L 5-2
4/5 at Kentucky * L 5-2
4/9 at Alabama * W 6-1
4/14 Ole Miss * L 4-3
4/18 LSU * L 6-1
4/20 SMSU W 7-0
4/20 SMSU W 6-0
4/23 Auburn * W 4-1
4/27 Vanderbilt ~ W 4-3
4/28 Georgia ~ L 4-0
5/6 Texas A&M ^ L 4-1
* Conference match
~ SEC Tournament, Baton Rouge, La.
- NCAA Regional, College Station, Texas
1996, 7-16 (SEC 1-10)
Head Coach: Robert Cox
2/1  SMSU  W  7-0
2/4  Georgia *  L  6-1
2/8  Northeast Louisiana  W  7-0
2/8  NE Oklahoma State W  6-0
2/10  Missouri  W  7-0
2/10  Missouri  W  6-0
2/13  Southeast Louisiana L  4-3
2/18  at Vanderbilt * W  4-3
2/27  Texas Tech  L  5-2
3/1  at TCU  L  6-1
3/3  at Auburn *  L 4-3
3/6  Mississippi State *  L 5-2
3/10  at Tennessee *  L  4-3
3/13  Kentucky *  L  4-3
3/16 at Texas A&M  L  6-1
3/19  at UNLV  W  4-3
3/21  at Cal-Poly +  L  4-3
3/24  at LSU *  L  5-2
3/27  Alabama *  L  4-3
4/6  at South Carolina *  L  5-2
4/13  at Ole Miss *  L  5-2
4/21  Florida *  L  6-1
4/25  Auburn ~ L  4-2
* Conference match
+ at Las Vegas, Nev.
 ~ SEC Tournament, Fayetteville, Ark.
1997, 14-12 (SEC 2-9)
NCAA Tournament - Second Round
Head Coach: Robert Cox
1/28  Missouri  W  6-1
1/28  NE Oklahoma State W  6-1
1/30  Northeast Louisiana W  6-1
1/30  Northeast Louisiana  W  4-2
2/11  at Texas Tech  L  4-3
2/16  at Georgia *  L  6-1
2/21  Wichita State W  7-0
2/23  Vanderbilt *  L  4-3
2/27  at Southwest Louisiana  W  4-2
3/5  at Alabama *  L  7-0
3/7  at TCU  W  4-3
3/11  Abilene Christian W  7-0
3/11  Abilene Christian  W  6-0
3/13  SMSU  W 7-0
3/19  at Florida *  L  5-2
3/20  Jacksonville $  W 7-0
3/23  at Kentucky *  L  5-2
3/26  Tennessee *  W  5-2
3/29  Ole Miss *  L  7-0
4/1  LSU *  L  6-1
4/4  South Carolina * L  4-3
4/11  Auburn *  W  4-3
4/13  at Mississippi State *  L  6-1
4/17  Florida ~  L  4-3
5/9  Northeast Louisiana ^  W  4-3
5/10  TCU ^  L  4-1
* Conference match
$ at Gainesville, Fla.
~ SEC Tournament, Columbia, S.C.
^ NCAA Regional, Fort Worth, Texas
2000, 6-15 (SEC 2-9)
Head Coach: Robert Cox
1/25  Centenary  W  7-0
1/28 UT Arlington  W  6-1
2/10  TCU  L  6-1
2/13  Georgia *  L  5-2
2/16  Kentucky *  L  5-2
2/20  at Vanderbilt *  W  6-1
2/26  Tulane  L  4-3
3/3  Alabama *  W  4-1
3/5  at Tennessee *  L  6-1
3/12  at Louisiana-Lafayette  L  4-3
3/17  Mississippi State * L        5-2
3/19  Louisiana-Monroe  W  7-0
3/22  at San Diego  L  4-3
3/23  at Loyola  W  5-2
3/28 Memphis  L  5-2
3/31  at South Carolina *  L  5-2
4/2  at LSU *  L  5-2
4/9  Florida *  L  5-2
4/12  at Ole Miss *  L  5-2
4/14  at Auburn *  L  4-0
4/20  at Kentucky ~  L  4-1
* Conference match
~ SEC Tournament, Lexington, Ky.
2001, 16-10 (SEC 4-7)
NCAA Tournament - Second Round
Head Coach: Robert Cox
1/17  Centenary  W  7-0
1/17  Centenary  W  7-0
1/28  Cowley County CC  W  7-0
1/28  Cowley County CC  W  7-0
2/2  Texas A&M-CC  W  5-2
2/3  SMSU  W  6-1
2/4  Louisiana-Monroe  W  7-0
2/7  at Tulsa  W  4-1
2/11  at Georgia *  L  6-1
2/18  Vanderbilt * W  4-2
2/23  Ole Miss *  L  4-1
2/28  at Florida *  L  5-2
3/5  Oklahoma State  W  4-2
3/7  LSU *  L  4-3
3/14  Tennessee * L  4-3
3/19  at Hawaii  W  7-0
3/21  vs. Washington  L  4-3
3/28  at Tulane  W 5-1
3/31  at Mississippi State *  L  4-3
4/6  South Carolina *  W  4-3
4/8  at Alabama *  W  4-3
4/10  Auburn *  W  4-2
4/15  at Kentucky *  L  4-3
4/19  Mississippi State ~  L  4-0
5/12  North Carolina ^  W  4-0
5/13  SMU ^ L  4-3
* Conference match
~ SEC Tournament, Lexington, Ky.
^ NCAA Regional, Dallas, Texas
1998, 12-12 (SEC 1-10)
NCAA Tournament - Second Round
Head Coach: Robert Cox
1/27  Northeast Louisiana !  W  7-0
1/31  at Kansas  W  4-3
2/11  Texas Tech  W  4-3
2/14  Mississippi State * L  5-2
2/17  SMSU  W  7-0
2/20  TCU  W  5-2
2/22  at Vanderbilt *  L  4-3
2/24  Southwest Louisiana  W  4-3
3/6  at Ole Miss *  L  6-1
3/10  Kentucky *  L  4-3
3/15  at Fresno State  W  4-3
3/17  Montana State $  W  7-0
3/18  Pacifi c $  W  7-0
3/25  Georgia *  L  4-3
3/27  Florida *  L  5-2
3/29  at LSU *  L  5-0
3/31  Alabama *  L  4-3
4/3  at Tennessee *  L  4-3
4/5  at Auburn *  W  4-3
4/9  Northeastern State  W  7-0
4/12  at South Carolina *  L  4-3
4/16  Tennessee ~  L  4-2
5/15  Southeast Louisiana ^  W  4-1
5/16  Texas A&M ^  L  4-3
* Conference match
! at Little Rock, Ark.
$ at Fresno, Calif.
~ SEC Tournament, Auburn, Ala.
^ NCAA Regional, Austin, Texas
1999, 11-12 (SEC 2-9) 
Head Coach: Robert Cox
1/20  Saint Louis  W  7-0
1/20  Saint Louis  W  6-0
1/23  Northeast Louisiana  W  6-1
2/10  SMSU  W  6-1
2/14  at Texas Tech  L  4-2
2/19  at Wichita State  W  7-0
2/21  Vanderbilt *  W  4-3
2/28  Tennessee *  L  4-1
3/2  NE Oklahoma State W  7-0
3/6  Ole Miss *  L  4-3
3/10  at UT Arlington  W  4-3
3/15  at Florida *  L  7-0
3/17  at Georgia *  L  7-0
3/26  at Mississippi State *  L  7-0
3/28  at Alabama *  L  7-0
3/31  NE Oklahoma State  W  7-0
4/2  South Carolina *  L  4-3
4/4  Auburn *  W  4-3
4/7  at TCU  L 6-1
4/11  at Kentucky *  L  6-1
4/16  UTEP  W  6-1
4/18  LSU *  L  7-0
4/22  Kentucky ~  L  4-1
* Conference match
~ SEC Tournament
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2005, 4-17 (SEC 2-9)
Head Coach: Robert Cox
1/23  SW Missouri State  W  5-2
2/5  at Army  W  5-2
2/8  Oklahoma  L  6-1
2/11  at No. 17 Ohio State  L  5-2
2/13  vs. Michigan State  L  4-3
2/27  at No. 23 Texas  L  5-2
3/4  at South Carolina* L  5-2
3/6  at No. 7 Florida *  L  6-1
3/11  at No. 21 Tennessee  L  5-2
3/13  at No. 6 Georgia  L  5-2
3/22  at UNLV  L  5-2
3/25  Vanderbilt *  W  4-3
3/27  Kentucky *  L  4-3
3/30  at Tulsa  L  5-2
4/1  No. 14 Mississippi State *  L  5-2
4/3  No. 4 at Ole Miss *  L  4-3
4/6  at No. 11 Oklahoma State  L  4-1
4/8  Alabama *  W  4-3
4/10  Auburn *  L  4-3
4/15  No. 15 at LSU *  L  4-2
4/21  No. 14 Mississippi State !  L  4-0
* Conference match
- SEC Tournament, Athens, Ga.
2006, 18-11 (SEC 6-5)
Head Coach: Robert Cox
1/21  Wichita State ^  W  4-0
1/21  Tulsa ^  W  4-0
1/22  Oklahoma ^  W  4-0
1/24 Oral Roberts  W  7-0 
1/24  Oral Roberts  W  6-0
2/3  Missouri State  W  7-0
2/5  No. 20 Texas  L  4-3
2/12  Wichita State  W  7-0
2/17  No. 3 Illinois $ L  4-0
2/18  No. 11 Virginia $  W  4-2
2/19  No. 15 LSU $ L  4-1
3/3  No. 1 Georgia *  L  5-2
3/5  Tennessee *  W  5-2
3/8  Tulsa  W  5-2
3/10  at Vanderbilt *  W  7-0
3/12  at Kentucky *  L  4-3
3/24 No. 8 Florida *  L  6-1
3/26  South Carolina *  W  4-0
3/31  at Mississippi State*  W  4-3
4/2  No. 10 Ole Miss *  L  4-3
4/7  at Auburn *  W  6-1
4/9  at Alabama *  L  4-3
4/12  at Oklahoma  W  5-2
4/15  LSU *  W  4-3
4/18  Oklahoma State  L  4-3
4/20  Vanderbilt ~  W  4-3
4/21  Ole Miss ~  L  4-0
5/13  Michigan !  W  4-1
5/14  Ohio State !  L  4-0
* Conference match
^ ITA Central Region Indoor Team Playoff, Tulsa, Okla.
$ ITA National Indoor Championships, Seattle, Wash.
~ SEC Conference Tournament, Tuscaloosa, Ala.
! NCAA Tournament 1st & 2nd Rounds, Columbus, Ohio
2007, 7-22 (SEC 0-11)
Head Coach: Robert Cox
1/26  Illinois State ^  W  4-1
1/26  Tulsa ^  L  4-0
2/2  at Northwestern  L  7-0
2/3  at DePaul  L  6-1
2/3  at Chicago State  W  6-0
2/6  Cowley County CC  W  7-0
2/6  Cowley County CC  W  5-0
2/6  Wichita State  W  5-2 
2/9 Oklahoma L 4-3
2/15 at No. 24 Tulsa  L 6-1
2/23 at Fresno State L 6-1
2/24 vs. Pacifi c W 7-0
2/24 vs. Fresno Pacifi c L 4-3
3/2 at No. 1 Georgia * L 7-0
3/4 at Tennessee * L 7-0
3/7 at No. 13 Texas L 6-1
3/9 Vanderbilt * L 5-2
3/11 Kentucky * L 6-1
3/18 at UNLV L 4-3
3/19 vs. New Mexico State W 5-2
3/23 No. 25 at Florida * L 6-1
3/25 at South Carolina* L 4-3
3/30 Mississippi State * L 6-1
4/1 No. 10 at Ole Miss * L 6-1
4/4 at No. 14 Oklahoma State L 7-0
4/6 Auburn * L 5-2
4/8 No. 12 Alabama * L 6-1
4/14 at No. 12 LSU * L 5-2
4/19 No. 25 Tennessee ~ L 4-1
* Conference match
^ ITA Central Region Indoor Team Playoff, Tulsa, Okla.
~ Southeastern Conference Tournament, Baton Rouge, La.
2009, 10-14 (SEC 3-8)
Head Coach:  Robert Cox
1/30 No. 5 Virginia ^ L 7-0
1/31 Wisconsin ^ L 4-3
2/7 Illinois State W 7-0
2/8 Purdue  W 5-2
2/13 Oregon  W 6-1
2/15 Pacifi c  W 6-1
2/15 Cowley County CC W 7-0 
2/20 Oklahoma  W 5-2
2/22 No. 8 Texas L 5-2
3/6 No. 20 Alabama * L 6-1
3/8 Auburn * L 6-1
3/11 Oklahoma State  L 4-1
3/13 Kentucky * L 6-1
3/15 Vanderbilt * W 4-3
3.15  UMKC W 7-0
3/22 Oral Roberts W 7-0
3/27 No. 5 Tennessee * L 6-1
3/29 No. 3 Georgia * L 7-0
4/3 No. 17 South Carolina * W 6-1
4/5 No. 10 Florida * L 7-0
4/10 Mississippi State * L 4-3
4/12 No. 2 Ole Miss * L 5-2
4/18 LSU * L 4-0
4/23 No. 12 Kentucky ~ L 4-2
* Conference match
^ ITA Central Region Indoor 
~ Southeastern Conference Tournament, Auburn, Ala. 
2008, 12-13 (SEC 3-8)
Head Coach:  Robert Cox
1/27 Fresno State L 4-3
2/1 No. 7 Texas L 7-0
2/3 Louisiana-Lafayette W 7-0
2/3 Seminole College W 7-0
2/8 Wichita State W 6-1
2/10 Purdue W 4-3
2/10 Cowley County CC W 7-0
2/14 No. 23 Tulsa L 4-3
2/17 Oklahoma W 4-3
2/23 Washington L 6-1
2/24 Portland ^ W 5-2
2/29 Auburn * L 5-2
3/2 No. 20 Alabama * L 4-2
3/7 No. 22 Vanderbilt * W 4-3
3/9 Kentucky * W  4-2
3/16 Hawaii W 4-3
3/21 No. 10 Tennessee * L 7-0
3/23 No. 3 Georgia * L 7-0
3/28 No. 8 Florida L 5-2
3/30 South Carolina * L 4-3
4/4 No. 7 Ole Miss * L 6-1
4/6 Mississippi State * W 4-3
4/9 UMKC W 5-2
4/12 No. 17 LSU * L 5-2
4/17 Vanderbilt ~ L 4-3
^ Seattle, Wash.
* Conference match
~ SEC Tournament, Fayetteville, Ark.
2003, 11-15 (SEC 2-9)
NCAA Tournament - First Round
Head Coach: Robert Cox
11/3  vs. Indiana State !  W  4-3
11/3  at Tulsa  W  4-1
1/24  Nebraska  W  4-3
1/26  Northwestern  L  4-3
2/1  Drake W  6-1
2/7  Southwest Missouri W  7-0
2/9  No. 25 Vanderbilt * W  4-3
2/11  at Tulsa  W  4-3
2/20  vs. No. 4 California + L  4-0
2/21  vs. No. 13 Southern Cal + L  4-2
2/22  vs. San Diego State +  W  4-2 
2/28  No. 17 Auburn *  L  4-3
3/2  No. 11 Alabama *  W  4-3
3/4  Michigan State  W  5-2
3/7  at No. 2 Florida *  L  7-0
3/9  at No. 14 South Carolina*  L  4-2
3/16  at Tennessee *  L  4-3
3/18  at Jacksonville W  5-2
3/26  at No. 19 Georgia *  L  4-0
3/28  No. 12 Kentucky *  L  7-0
4/1  at No. 17 Texas  L  4-3
4/4  at No. 5 Ole Miss *  L  7-0
4/6  Mississippi State *  L  5-2
4/12  at No. 18 LSU *  L  7-0
4/17  vs. No. 18 LSU $  L  4-0
5/10  vs. No. 22 Ohio State >  L  4-0
! ITA Central Region V, Tulsa, Okla.
* Conference match
+ ITA National Team Indoor, Louisville, Ky.
$ SEC Tournament, Oxford, Miss.
> NCAA Tournament, Lexington, Ky.
2002, 15-10 (SEC 4-7)
NCAA Tournament - Second Round
Head Coach: Robert Cox
2/2 UT Arlington  W  6-1
2/3   Saint Louis  W  7-0
2/3  Saint Louis  W  5-0
2/5  Tulane  W  5-2
2/10  Louisiana-Monroe  W  6-1
2/10 SMSU  W  7-0
2/12 Tulsa  W  6-1
3/1  at Auburn *  L  4-3
3/3  at Alabama *  L  4-2
3/7  Florida *  L  5-4
3/10  South Carolina *  W  4-3
3/15  Georgia *  L  5-2
3/27  Tennessee *  W  4-3
3/20  at UTSA  W  5-2
3/21  at UTPA W  4-0
3/21  at Texas A&M-CC W  5-2
3/29  at Kentucky *  W  4-3
3/31  at Vanderbilt *  W  4-1
4/5  Ole Miss *  L  5-2
4/7  at Mississippi State *  L  6-0
4/12  LSU *  L  4-3
4/14  at TCU  L  5-2
4/18  South Carolina ~  L  4-2
5/11  Tulsa ^  W  4-3
5/12  Southern Cal ^  L  4-0
* Conference match
~ SEC Tournament Knoxville, Tenn.
^ NCAA Tournament
2004, 16-10 (SEC 4-7)
NCAA Tournament - Sweet 16
Head Coach: Robert Cox
1/25  Nebraska  W  7-0
1/30  No. 13 Texas  W  4-3
2/13  at DePaul  W  5-2
2/15  at Northwestern  L  4-3
2/20  Wichita State  W  7-0
2/25  Oral Roberts  W  7-0
2/25  Oral Roberts  W  6-0
2/28  No. 19 Oklahoma State  W  4-3
2/29  SW Missouri State  W  6-1
3/5  Tennessee *  L  4-3
3/7  No. 21 Georgia *  W  4-3
3/12  at Hawaii  W  6-1
3/19  at No. 13 Vanderbilt *  L  7-0
3/21  No. 18 at Kentucky *  L  4-3
3/26  at Mississippi State *  W  5-2
3/28  No. 4 Ole Miss *  L  6-1
4/2  at Alabama *  L  5-2
4/4  at Auburn *  W  5-2
4/6  Tulsa  W  4-3
4/10  No. 13 LSU *  L  5-2
4/16  South Carolina *  W  5-2
4/18  No. 9 Florida *  L  4-2
4/22  Auburn ~  L  4-0
5/15  Oklahoma State $  W  4-3
5/16  No. 18 Tennessee $  W  4-1
5/22  No. 4 Southern Cal ^  L  4-1
* Conference match
~ SEC Tournament, Nashville, Tenn.
$ NCAA Regional, Fayetteville, Ark.
^ NCAA Tournament, Tulsa, Okla.
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2010, 10-16 (SEC 1-10)
Head Coach:  Robert Cox
1/17 Washington L 4-3
1/22 No. 8 Texas L 6-1
1/30 No. 10 Ole Miss ^ L 4-3
1/31 Columbia ^ W 4-1
2/5 Louisiana-Lafayette W 7-0
2/7 Wichita State W 6-1
2/7 Cowley County CC W 7-0
2/12 Oklahoma L 7-0
2/19 Oregon W 5-2
2/20 Cal-Poly W 6-1
2/27 UMKC W 7-0
2/27 Johnson County CC W 7-0
3/5 No. 7 Florida * L 7-0
3/7 South Carolina * W 4-2
3/12 No. 13 Ole Miss * L 4-2
3/14 Mississippi State * L 4-1
3/21 No. 6 Georgia * L 6-0
3/28 No. 2 Tennessee * L 6-1
3/30 Tulsa L 6-1
3/30 Oral Roberts W 4-0
4/2 Auburn * L 4-3
4/4 Alabama * L 4-0
4/9 Vanderbilt * L 4-3
4/11 No. 11 Kentucky * L 5-2
4/17 No. 11 LSU * L 5-2
4/22 Auburn ~ L 4-1
* Conference match
^ ITA Kick Off Weekend, Oxford, Miss.
~ Southeastern Conference Tournament, Lexington, Ky.
2011, 7-17 (SEC 0-11)
Head Coach:  Robert Cox
1/28 UNLV L 5-2
1/30 SMU W 5-2
2/11 Iowa W 6-1
2/13 Santa Clara W 4-3
2/18 Oklahoma L 4-3
2/20 Tulsa L 5-2
2/26 at Fresno State L 4-0
2/27 at UNLV L 4-2 
3/4 at South Carolina * L 4-3
3/6 at Florida * L 7-0
3/11 Mississippi State * L 5-2
3/13 Ole Miss * L 5-2
3/16 Wichita State W 5-2
3/19 at Tennessee * L 7-0
3/23 Oral Roberts W 7-0
3/23 Saint Louis W 7-0
3/26 Georgia * L 7-0
4/1 Alabama * L 4-3
4/3 Auburn * L 5-2
4/5 Oral Roberts W 5-2
4/8 Kentucky * L 5-2
4/10 Vanderbilt * L 6-1
4/16 LSU * L 6-1
4/21 Florida ~ L 4-0
* Conference match
~ SEC Tournament, Gainesville, Fla.
2013, 16-16 (SEC 0-12)
Head Coach:  Robert Cox
1/20 Nebraska-Omaha W 7-0
1/20 South Dakota State W 7-0
1/25 Georgia State W 4-2
1/26 Virginia L 1-6
1/30 UAB W 4-3
2/1 Army W 6-1
2/1 Army W 6-0
2/3 Minnesota W 4-3
2/8 Oregon L 1-6
2/9 New Mexico W 4-3 
2/15 Tulsa L 1-6
2/17 UMKC W 5-2
2/17 Oral Roberts W 6-1
2/23 at Purdue W 4-3
3/1 at Kentucky * L 2-5
3/3 at Vanderbilt * L 1-6
3/8 Alabama * L 1-6
3/10 Auburn * L 1-6
3/17 Texas A&M * L 0-7
3/19 UTPA W 6-1
3/22 Mississippi State * L 1-4
3/24 Ole Miss * L 1-4
3/29 at South Carolina * L 1-5
3/31 at Florida * L 0-4
4/5 Tennessee * L 0-4
4/7 Georgia * L 1-4
4/7 St. Louis L 7-0
4/9 Nebraska-Omaha W 7-0
4/9 Nebraska-Omaha W 4-0
4/13 LSU * L 1-4
4/13 Jackson State W 4-0
4/17 Ole Miss ~ L 2-4
* Conference match
~ SEC Tournament, Oxford, Miss.
2015, 11-16 (SEC 1-11)
Head Coach: Andy Jackson
1/16 Mercer W 6-1
1/16 Mercer W 6-1
1/18 Texas L 5-2
1/19 Nebraska-Omaha W 5-0
1/19 Nebraska-Omaha W 5-0
1/24 Northwestern ^ L 4-2
1/25 New Mexico ^ W 4-2
2/8 at Oklahoma State L 5-2
2/12 Tulsa L 4-3
2/15 Jackson State W 4-0
2/15 Jackson State W 4-0
2/15 Jackson State W 4-0
2/15 Jackson State W 4-0
2/21 SMU W 4-2
2/27 Vanderbilt * L 4-0
3/5 Alabama * W 4-3
3/7 at Mississippi State * L 4-0
3/12 at Ole Miss * L 4-1
3/20 Florida * L 4-0
3/22 Auburn * L 4-2
3/27 at Texas A&M * L 4-0
3/29 at LSU * L 6-1
4/2 Kentucky * L 4-1
4/4 Tennessee * L 4-0
4/9 at Georgia * L 4-0
4/11 at South Carolina * L 4-1
4/15 Auburn ~ L 4-2
* Conference match
^ ITA Kickoff, Norman, Okla.
~ SEC Tournament, College Station, Texas
2016, 20-9 (SEC 7-5)
NCAA Tournament - Second Round
Head Coach: Andy Jackson
1/22 UT Arlington W 6-1
1/24 Michigan State W 7-0
2/7 No. 17 Oklahoma State L 5-2
2/7 Oral Roberts W 5-2
2/12 at Tulsa L 6-1
2/14 at SMU W 4-3
2/20 Jackson State W 4-1
2/20 Jackson State W 4-0
2/20 Jackson State W 4-0
2/20 Jackson State W 4-0
2/21 Santa Clara W 6-1
2/28 at No.10 Oklahoma W 5-2
3/4 at No. 22 Kentucky * L 5-2
3/6 at Tennessee * W 5-2
3/11 No. 7 Texas A&M * W 5-2
3/13 LSU * W 5-2
3/18 at No. 24 Florida * L 6-1
3/20 at Auburn * W 7-0
3/23 at No. 19 Texas W 4-3
3/27 Ole Miss * W 4-3
4/1 at Alabama * W 4-3
4/3 No. 25 Mississippi State * L 4-3
4/3 Saint Louis W 5-2
4/8 at Vanderbilt W 5-2
4/15 No. 6 Georgia L 5-2
4/17 South Carolina L 4-3
4/21 at South Carolina ~ L 4-1
5/14 Wichita State ^ W 4-2
5/15 at No. 16 Oklahoma State ^ L 4-0
* Conference match
~ SEC Tournament, Columbia, S.C.
^ NCAA Tournament, Stillwater, Okla.
2012, 14-13 (SEC 1-11)
Head Coach:  Robert Cox
1/28 UT Arlington W 7-0
1/28 Oral Roberts W 5-0
1/28 Oral Roberts W 6-0
2/3 Iowa W 6-1
2/4 DePaul W 5-2
2/10 Purdue L 2-5
2/12 Stetson W 6-1
2/17 at Tulsa L 1-6
2/24 Santa Clara W 4-3
2/25 Pacifi c W 7-0 
3/2 Vanderbilt * W 4-3
3/4 Kentucky * L 1-6
3/4 Cowley County CC W 5-2
3/9 at Auburn * L 2-5
3/11 at Alabama * L 1-6
3/16 Wichita State W 5-2
3/18 Southern Miss W 4-0
3/20 Lamar W 7-0
3/20 UMKC W 4-1
3/23 at Georgia * L 0-7
3/25 Tennessee * L 2-5
3/30 at Ole Miss * L 1-6
4/1 at Mississippi State * L 1-4
4/6 Florida * L 0-7
4/8 South Carolina * L 1-4
4/14 LSU * L 0-4
4/19 Ole Miss ~ L 0-4
* Conference match
~ SEC Tournament, Starkville, Miss.
2014, 13-16 (SEC 3-9)
Head Coach:  Andy Jackson
1/17 Mercer W 5-2
1/17 Mercer W 6-1
1/19 at Texas L 7-0
1/24 Dartmouth L 4-3
1/25 ETSU W 4-3
2/1 Wisconsin-Green Bay W 4-3
2/2 Minnesota L 4-3
2/7 UTPA W 6-1
2/7 UTPA W 6-1
2/9 Purdue L 6-1
2/14 at Tulsa L 4-3
2/22 Oklahoma State L 5-2
2/23 SIU-Edwardsville W 6-1
2/23 SIU-Edwardsville W 4-0
2/28 Vanderbilt * L 7-0
3/2 Kentucky * L 6-1
3/7 at Auburn * L 4-3
3/9 at Alabama * W 4-3
3/14 Texas A&M * L 4-0
3/14 Nebraska-Omaha W 5-0
3/14 Nebraska-Omaha W 5-0
3/21 at Ole Miss * L 4-2
3/23 at Mississippi State * L 4-2
3/28 Florida * W 4-3
3/30 South Carolina * L 4-0
4/4 at Georgia * L 4-0
4/6 at Tennessee * L 4-0
4/12 LSU * W 4-1
4/17 LSU ~ L 4-1
* Conference match
~ SEC Tournament, Nashville, Tenn.
2017, 16-13 (SEC 6-6)
NCAA Tournament - First Round
Head Coach: Andy Jackson
1/14 Tulsa W 4-3
1/20 SMU L 4-3 
1/22 No. 4 Texas L 5-2
1/22 Illinois State W 6-1
1/28 No. 17 Illinois ^ L 4-2
1/29 No. 19 Michigan ^ L 4-0
2/4 No. 13 Oklahoma L 5-2
2/11 Lamar W 7-0
2/11 UMKC W 7-0
3/3 at Alabama State W 5-0
3/3 at Alabama State W 5-0
3/5 at Alabama * W 5-2
3/10 at Tennessee * W 4-3
3/12 at No. 11 Georgia * L 4-3
3/16 South Carolina * L 4-3
3/18 No. 16 Florida * L 4-3
3/18 Omaha W 5-0
3/18 Omaha W 5-0
3/23 No. 15 Mississippi State * L 4-1
3/25 Auburn * W 4-1
3/25 Saint Louis W 6-1
3/31 at LSU * W 4-3
4/2 at No. 7 Texas A&M * L 4-0
4/7 at Ole Miss * L 4-3
4/14 No. 24 Kentucky * W 4-3
4/16 Vanderbilt * W 4-3
4/27 LSU ~ W 4-2
4/28 No. 13 Georgia ~ L 4-1
5/12 Florida State ^ L 4-1
* Conference match
^ ITA Kickoff, Norman, Okla.
~ SEC Tournament, Knoxville, Tenn.
^ NCAA Tournament, Fort Worth, Texas
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2018-19 ARKANSAS MEN’S TENNIS RECORD BOOK
2018, 13-14 (SEC 4-8)
Head Coach:  Andy Jackson
1/12 at Tulsa W 5-2
1/14 at No. 18 Oklahoma L 5-2
1/21 No. 15 Oklahoma State L 5-2
1/28 Memphis L 4-3
1/29 Iowa W 4-3
2/3 Wichita State W 4-3
2/3 Saint Louis W 6-1
2/9 at SMU W 6-1
2/11 at No. 16 Texas L 6-1
3/2 LSU* W 6-1
3/4 No. 7 Texas A&M* L 7-0
3/4 UMKC W 5-1
3/4 UMKC W 5-1
3/9 at Kentucky* L 5-2
3/11 at No. 17 Vanderbilt* L 6-1
3/16 Tennessee* L 4-3
3/18 No. 14 Georgia* W 4-3
3/21 at UCF L 5-2
3/23 at South Carolina* L 5-2
3/25 at No. 9 Florida* L 6-1
4/1 Alabama* W 4-3
4/1 Nebraska-Omaha W 5-0
4/1 Nebraska-Omaha W 4-0
4/7 at No. 7 Mississippi State* L 6-1
4/8 at Auburn* L 4-3
4/15 Ole Miss* W 4-3
4/26 Georgia~ L 4-2
* Conference match
~ Southeastern Conference Tournament, Tuscaloosa, Ala.
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2018-19 ARKANSAS MEN’S TENNIS RECORD BOOK
YEAR-BY-YEAR LEADERS
1985 Richard Schmidt/Tim Siegel 23-11
1986 Richard Schmidt/Tim Siegel 13-7
1987 Mike Coleman/Donie Wood    9-14
1988 Not Available
1989 Mike Brown/Augusto Solan  12-3
1990 J.P. Mieny/Donie Wood 5-5
1991 John McConnell/Scott Shankles 10-2
1992 Scott Shankles/Miguel Valor 15-6
1993 Marcus Hilpert/Bounce Williams  18-7
1994 Marcus Hilpert/Euan McGinn 16-5
1995 Not Available
1996 Daniel Pahlsson/Jay Udwadia  19-12
1997 Tim Crichton/Tom Hamilton  27-7
1998 Oskar Johansson/Daniel Pahlsson  11-2
1999 John Deaton/Henrik Tofft  11-5
2000 Brad Berry/Chris Campbell 9-8
2001 Tiago Azevedo/Magnus Kullenberg 9-4
2002 Aleksey Bubis/Oggie Kolev  13-11
2003  Eduardo Pachaco/Nathan Price  5-6
2004 Imraan Ismail/Matt Roberts 12-11
2005 Imraan Ismail/Matt Roberts 15-16
2006 Rohan Gajjar/Matt Roberts 14-11
2007 Colin Mascall/Blake Strode 19-10
2008 Strode/Colin Mascall 13-10
2009 Dmitry Lebedev/Chris Nott 10-3
2010 Dmitry Lebedev/Nott 17-10
2011 Mike Ward/Nikolas Zogaj 14-9
2012 Hall Fess/Matt Walters 20-9
2013 Manfred Jeske/Mike Nott 10-10
2014 Hall Fess/Pete Thomason 18-8
2015 Santiago Munoz/ Branch Terrell  10-16
2016 Giammarco Micolani/Mike Redlicki 12-9
2017 Mike Redlicki/Jose Salazar 14-9
2018 Oscar Mesquida/Adam Sanjurjo 7-7
1985 Tim Siegel 25-8
1986 Joey Blake              26-6
1987 Donie Wood                17-11
1988 Mike Brown                       29-9
1989 Mike Brown    37-9
1990 Cha Hoon Im 39-15
1991 Marcus Hilpert 17-9
1992 Marcus Hilpert 25-10
1993 Marcus Hilpert 25-19
1994 Marcus Hilpert 47-4
1995 Not Available
1996 Daniel Pahlsson 20-14
1997 Tom Hamilton  21-13
1998 Tom Hamilton 18-13
1999 Oskar Johansson 24-8
2000 Oskar Johansson 27-16
2001 Aleksey Bubis  28-10
 Oskar Johansson 28-11
2002 Oggie Kolev  27-14
2003 Adrians Zguns 24-9
2004 Adrians Zguns 36-10
2005 Matt Roberts 26-9
2006 Matt Roberts 28-10
2007 Blake Strode 27-11
2008 Chris Nott 25-12
2009 Blake Strode 27-12
2010 Chris Nott 17-16
2011 Matt Hogan 15-17
 Mike Ward 15-17
2012 Nikolas Zodaj 16-15
2013  Pete Thomason 16-4
 Mike Nott 16-10
2014 Johan den Toom 13-8
2015 David Herrerias 19-13
2016 Mike Redlicki 15-5
 Jose Salazar 15-7
 Giammarco Micolani  15-9
2017 Jose Salazar 30-9
2018 Jose Salazar 24-10
SINGLES VICTORIES DOUBLES VICTORIES
